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. lilBISS
y sil tti'ffvitfcla
' É  V £ l  '' 'W ' s . Í5 . C .  - B B S N e p a  g t
Recibido el- surtido de invierno pdrm^wras; 2 ,0 0 0  piems Lanas motas de 1 Pta, á 0 ,5 0  el metro.
t .  . /k % / \r k T /k  r l  r \ i \  lr\ r a  n  é 4- ^  H f / \  A f v \ t \A  jr% ^  >a»í ^
£ülGiOiES'‘DIARIAS
Ciielbs pluma xy piel y vestidos hoMtizo d precios de fábrica. Grandes 'novedades en abrigos de Señora.
M OSAtCTO
M r I Cgm̂ñla.-Mílm
'ápiasqs especiales cóñ, patente de Invéndón 
m  20.años. '•■ . . .
¿¿Sedosas de alto'y bajó relieve para ornamén-
>ta fábrica más antiguá de Andaluza y de ma-,
■ yerjexportación. ' ■
Recomendamos al público no confundan núes- ■ 
tros artículos patentados con otras imitaciones '
[haya podido jser,proclamado diputa- tacen,los esctítores y pujjííeístas;ácrataS‘ 
i do, le  lía n  ten ido que dar el puphera- íddígenas en îerió,di(fos, reviiatas y.folletjos; 
i zo de lo s  pueblos de 3.837 to to s , m á s , nihguno de estos própffganidísiks, ni' 
‘ 358 d é la s  tr °s  actas sustraídas en  ®^^oPoeimieutos^Q sociología, nî  en pro- 
i Málaga, que hacén  lo s  4 .1 Q5  del pu- cíéntifibo-ñiosóflcav dbminio
rcberázo total ^  l de lOsproblémaseconómieos y políticos ¡ac*
 ̂tuales está', iü*con mtídW, á la Altura del
'¡¡GrangaÜ' [signol, pero el acta no pudo llegár por ha- ¡ hería secnestrAdo en el camino. JDe Guevroí
_________ _ ;Se vendé m uy baratos veinte tne-
e los ro lé as ecoMó ieos y olíticos ac* m ostrador com pletam ente
ífils ó nn -linirfíídA rgnw 1q «,'77  ̂ , ; l i  ta, m^ ucnn, a l  lt r  l
p A lk % T se ¿ P o flfa S  M o l l f  “
hechas por algijpos fabritántes los cuales-dístdri 
 ̂■ .:-;i:¿HJU'chp en belleza, calidad y-colorlde, “ ' -> —- 
' 'í*’(áknse catáltígosí ilusMdoá; '  i. • r-  ̂
fabricación de toda dasede objetos de piedra
artificial y .granito,. , • . : .;.....  .
Depósitos de cementos portland y cales hidráu? 
licas. .....  ......... :
Exposición y,despacho, Marqués de Lanos. X2."
ba a tarea de lósádb: áĝ bí se rédíice á gló- 
I Mi-, con ihéncwr̂ iá y á repetir,
i'0óñ íááé ó menos asídnidáái Ib que loá 
%líbs hán dfého, hacíébil6.'hin(^pie, ihás 
(jue .én I9 sustaupial dg la doctriua, que dcr 
'bería éutrar en la inteligencia, , en la parte 
accidental ó revolucionaria, que habla ál 
BSntiíñleníe.
ba dicho que ■ el contingente popular | Tratan más  ̂de excitar que , de educar; 
j¡obrero ,que forma las asociaciones de resis- [niás de recluta^r que dé'persuadir. Hatóan 
'tencia con carácter anarauista. se eleva, «al egofsmo más aue á la razón. Buscan
i|iíevo.
iln  esta Adm inistración ínformaráUr
Talleres Fotográficos
M . R e y
 ̂á de la (kmUtueión, 4 2 Cbwíedías, r e  tenido mayoría de yotos el señor Valles,por 
ié hacen toda ciasp'de trabajos pthrtOk  ̂ lo cual
q i , 5' q A
|>^Proxiinadamente, qn las diferentes regio-; reyentes,,no cbnvencidqs.
prof ̂ m ien tes más modéraos, y especiali- 
dadiiek-íampiliapiones al platino y pintadas 
al óleo y ;al pastel.,
Se reproducen todá clase de retratos por 
dete4 orados que se hallen, al tamaño na­
tural
Esto eŝ  simplemente, lo que sé llama 
arrastrar a las gentes por lá fd; ékplótaó: lá
COMO ^  H A C ^ D i p í ^ A d O
nes de España, á la süthá dé 400.000 hom
Ibres. > V
¿I Na discuto la ciírá. Parézcame ó no exa-1 parte íníéticá'^ue ’tieñó todo idéá^
Se sabe que lá fe no implipa coavenei- 
míento,,„..,,„'V " /''.'f : ’;'..'-
En á^uéjla, "éábé iá dM éri ésVé'bó. 
f Voy á tráW sólo de ios medios en. qué íGon éóíÓ'lá fe', ió fúiámb se 'ctíndilcé á la 
l^n España se desarróllA la propaganda del’gyey creyente al Paraisp, lleno de goces po- 
; ideal anárqüista,’íen su áspecto^purdmente í®itivos, dq Jlahqnia á la qioj-iá, con-
I sociológico, pata deducir si es posible, que ífíeniplativé é inefabíé,. dé JesüSV̂  mís-
j esos 40O1OOO obreros '̂ dado qiie sea exacta I ticisinó púédé pásák éd las 
'.lascifrá, sfepan siquiera lo que es en sínte- I religiosas, de-ningún niodo en las socibió^
sis y á-dbnde van con él', en la forma y por I gicas.  ̂ ^
el camino que los propagandistaslps guian  ̂f En sociología, tal ep^o ésta debe énten- 
TTrii» Afi Ir. i t-'H , - ! / ' • !  He de priacipiiar sentando quñ en materia íderse, las gentes han saber á donde van.
u na qe laq gejjiabdaues del expó- de ideás, en lo que ¡se refiere al pueblo y á | Por otra parte, la obra del sociólogo no ha 
lio anteq'aerano en d u s b uenos tiém - las gentes con poca ó sin ninguna alustra-(de reducirse amera cxiláca ni á presentar 
Jos, cu a n ta  gozáka do i a  confianza Iciónv na debe extrañarse nadé; pues es casi I hipótesis. El sociólogo .debe de poner la
de Cánovas y é l ,hacía;, y deshacía [ Axiomático qúe .las erróneas y absurdas lefir“i*icíón al lado de la  negación. No le
cuanto s e le  antolaba emel- partido I son las que más han arraigado y prevaleci- j debe bastar hacer'acerba censúraídelsiste- 
C o n s e r r a d o t /fU é la d e te r d ip u t ic lo H ^ r '^ ta m a n ií íd .  . ,  ¡ maque pretende abolir es necesario qaeá
por Anteqdera, casi pop' sorpresa
> A R A  B A Ñ A R S R
EN
en lugar del otro. Y no 
de manera alguna la po­
lítica con la sociología, por que aquélla e'C 
sólo uuf^nedio y ésta es un fin.
' ¿Está señalado y definido éste en las
p r S  aviso a l propaganda anarquista no ésraW;. s í  salde ser implantadosm  prevm aviso, a i excelso* poeta  cuenta por Úna párte la fóriñá bu . puede,confundirse
Uampoamor, _  , , ,  , í que se hace, y , por otra íá clase social á
Y CU^UtaU (Jlie-bliandoial buen  doü'quién príncipalrneute sé dirige/
Ram ón'le preguntába^lguien; |  Constituye ésta , clase el núcleo'iuménso
—¿Por d ó n d e  es u s te d  d ip u ta d o ? —•|formado jpor ios trabajadores, qbrérosy ^ró- > obras de sociología anarquista dadas á p̂ ás- 
con testaba el ^ u to r  de la s  Z>b?oraádietarios que, poy^áufi.especiales y precariasf al pueblo? No. Y aun estándqla¿se ha- 
Con SÜ'finK> hU'ñmrismiO: ‘ ’ fcoipLdicion^e.de yida, y. poE el abandono in- í (iu el pueblo en el gradú de,íeduca.cióp, de
—-Pof Romero Róhiédo  ' '1 veterado en que ips gobiernbs han feúidb y l éullura intelectual necesario para entpn-
Piiao ríi | t i 6uén las funciones edüfcativás, áe halla én ■, derlo? Tampoco. > - .
Pu^es.Uft^'posa p^m cid^^lc sucede.-  ̂ lamentable att^aso de educación intélec-1 Es, por tanto,'ridículo que quiera nadie 
í á  uhora á  i l 0jreT ^ :^ p ll,., .̂  .J ta a l .  " . ; . . | hacer creer á la masa social que las clases
C uando ajguiefi,lé in te^ rpgúe ; ’ gé^hace la propaganda de las doctrinas [obreras, trabajadoras y. proletarias;-sobre
-—Riga, ¡usted; dpP; ,Rnrjgúo ........
dónde es -
contestar com -----------, ,
■ —Por la  villa  de Padilla'. iPamon, Grave, HaganUi y otros muchos s élounce speial y político üel anarquismo,
Y en  ello  no habrá, casi o tr a . d ife-1 ^
1 Pañio , rave, Sak.q ip . y
1
i __ ______ ___ ___________________
+.t/̂  T5 r.KiiifiAar PorJi’iiíí AniTu w ? avidez de los houdos é Inextricables problc-I ®xpositores y definidores y que son leídas
tfe R om ero R obledo y Padilla  Villa y . sociológicos de que sé ocupan en su s! casi deletreando por nuestros obreros,en li-, 
entre Ca,mpoampr y  Herrera Molí. | obraé; resultan éstas confusas é inteligibles ¡hros escritos con uú carácter taldeg.ener 
Lo que ha hecho P ád illacon  Herre- mayor parte de las cuestiones político-1 ralidad.que.resultAn fuera del alcance de la
ra, s i b ien  en el fondo no . reviste e l | ¿ocíales de que tratan, aun para las inteli-i î t̂®l®étualidad .popular española.
carácter de sim pática genialidad de lo  | gencias algo, cultivadas con el estudio y ob-1 Esag mal ¡;4igeridas |^turas. excitan y , 
que h izo R om ero R obledo con  Oám-lservación de ellas. y edupanla
poamor, p ü es *aquí no setra%  de otra Si á estas,obras se las despojara; de la | inteligencia del puéblb, 
cosa m ás que'^de u n  estupendo pu- parte que tienen de critica fácil; délos pe-
E S T B E L L H
(ante y acreditado establecim iento  
dejbaños de mar y dulce tan conoci 
dofen,todá_ España.
'Eemporádk desdé l .°  de Julio al 30 
dé Septiem bre






Ayer se desencadenó en esta una furiosa 
tormenta- acompañada de agua y granizo 
que duró úíás de trés horas.
Una ehispa eléctrica cayó en.el Campi­
llo, casa de las dé Mondragón, destruyen­
do dos ̂ habitaciones.
Debido á que acababan de salir las due­
ñas de la Pasa no /hubo que lamentar nin­
guna desgracia.—EL CORRESPONSAL.
Del Kztoudero
/; 14 Septiembre 1905í
' ' D e  B e tk tt  «
renefa qüe la  d istancia que media e n - ! ‘'ión para desleír en la amenidad literaria la  ̂aun contradi^ m^s conspicuos
José Cintora
cherazo, a l alcance y  a l u so  de cuál- ™ que seeslaMecen comparaciones
í graficas y cstadisticas entre el lujo y la mi- 1 seria; de los capítulos en qu®¡pintan al des-
que He- < jju¿q desigualdades: ,que res.ultan, del 
rr'era Molí séa^ Uiputauí), no por Má-|pJ^J.£^^g¿JJ  ̂ amenizado con cierto retoricis.
laga, sino por Padillá^con gotaá de Ur- 
záiz. !
Y el hecho .es b ien  diaro y  sencilld  
con só lo  considerar lo  que arrojan  
los núm eros.
, En las cincuenta y  se is  secciones  
de Málaga donde se  h a  verificado lo  
que hem os conven ido en  llam ar elec^' 
ción y donde lo s  pr'ésidentes de m e­
sa han facilitado lo s  certificados dél 
escrutinio, e l señor Herrera MoU, 
alcanzó 2.153 votos.
A éstos hay que agregar 53 liiás  
que el concejal señotr B allesta  se  dig^ 
nó ponerle en  e l acta ' de la  sección  
p'dr él presidida, y esto  da u a  to ta l de 
2.206 votos.
H a sta '6.401 que s e l e  han  adjudi­
cado en totalidad  para hacerle dipu­
tado,, según  con sta , dé lo s  datos pu­
blicados ^oi; el Boleiin oficial, resulta: 
que entre las tres acias robadas eiof 
otros tantos ce leg ios de la  capital y las  
de-los pueblos, le  han  arrim ado  
¡arrimar esl^—u n  pucherazo de 4.195 
votos.
Para m ayor claridad y  para que 
hasta los m ás torpes én' contabilidád  
elector^ lo  apjreciqií á prim era vista, 
ahí va m  cuenta, que n o  tien e vuelta  
de hoja:
Votos en Málega
Én 56 seccioné^, sé- 
, ^ n  cer,ti|cadps. 
ílh , 1 sección, acta  
del Sn “  "
mb dramático, entre el proletario que siem­
pre carece dejo  preciso y el propietario que 
en todo momento goza de 10; ,supérfiuo; de 
las páginas en que está la fekcitación revo­
lucionaria ,que expllcitamentev entraña la 
áfirmación rotunda de que todo lo q u e  la 
burguesía -poseeíy : disfruta es producto de 
la. explotación inicua, cruej, ipfame é^inhu.
,b k . 'V lR T ® 0 |SÍO
BRINDIS DE SALAS
Este es el nbmbre, ó el pseudónimo, de 
un insigne violinista, cuya visita tuvimoSh 
hace días el gusto de recibir en esta redac­
ción. A
Según tenemos entendido el CfeeuaMer de 
Salas partió para i>Granada, donde se pro»




tas robadas . ; .
Votos en los púéblSb
35^
Alhauriü.él, Grande 
Idem de ia Torré. 
Benagalbón . . 
Cásabermeja  ̂ k 
Churriana . í, ; 
Móclinejo . . . 
Olias. . • . . 
Tórremolinos. . 











©n Totalán, no le  han  p uesto  
votos, porque, com o sabeu  lo s  
léctores, se  h izo  la  elección , y el al- 
'calde no tuvo m ás rem edio que ex» 
tender la s  actas le^alm enté, con  da  
mayoría Pata ios republieauos. 
R esulta, pues, claro com o el
tral y del sudor y la sapgre del obrero, las 
bhras de propaganda de Iqs escritores anar- 
quitas, salvo su niérito literario, reducidas 
sólo á la parte doctrinal, .resultarían de to­
do puntoúnaséquíbles á J a  inteligencia d®. 
las clases populare?, para quienes princi- 
paimeñte están escritas.
De ahí se deduce que las acogen por la 
forma que halaga y las admiran por el fon­
do qüe no comprenden. Todo lo incompren-, 
sible tiene algo de maravilloso para el igno­
rante. , .
Es un hecho que esas .obras extrangeras 
de propaganda anarquisja, tra<Ricidas en 
numerosas ediciones, están hoy al alcance 
de todas las fortunas .y qüe se leen por las 
clases proletarias; pero por fo mismo..q¡a.e 
en la parte que se puede. llamar fundamen­
tal y en lo. que ¡pudiera tenerse como cuer­
po de doctrina están por completo fuera del 
alcance de la comprensión de sus lectores,, 
éstos las acpgen sólo en su parte revolucio­
naria y las ¡reputan como proigráma dé réi- 
vijxdicac\ones redentoras.
.-Esto pruebá que, a^ora como ántes, en 
las geptes poco instruidas suple , laj fe la 
falta, qq'conyicción. E éía eterna aberración 
pppülar,,éücarnada pipy lá® rélagipnés: ño lo 
entiendo;'peFq <kéó,/,..,./:/„..f'^ , ./■■, .,/'>■'
Y tiene ebi® asunto otTP aspecto deí qúe- 
se sáea lá mísioia conclusión. Dónleal pue­
blo una doctrina que en sus apariencias 
exteriores tienda á halagar sus pasiones 
que hagaÍ!^brati§l|®entiiáieúto, J  ya puede 
ser en el fondo y éñ lá esencia todo lo em­
pírica, oscura,., laberíntica y emnarañadá 
que se quieirá; ól éxito es ée^uíro. ¡Es üatu- 
^11 ¡Goiñb qúe al hombre há sido siejubre 
itíücho más fácil eacontSrarle 'ól corazón qúe 
el cérebrb! ¡Como que es mas difícil pensar 
quésentirl , '
Es uná lástima que todas esas profundir 
simas y quintaesenciadas lucubraciones
científico-sociológicas corranj de mano en 
mano entre gentes qjie, desgrac^aááineqte 
y por causas que todos íamentámos,,ni si­
quiera iienen,vla, más mínima. y ,ñ®í5,e®ariá 
preparación elemental, para comp ’̂éññerlás. 
f  Un legemplo: asegura ,üñ escriííbr qúe há 
preseneiaqo la lectura de La conmista, del 
pan de.kropotkin, entremn grupo de obre: 
ros. Leía uno de ellos trahajosaménte f  loS 
otros,®scuchaban.jjúzgüeBe lo que sacarían 
¿n limpio los oyente® analfabetóSf si el más 
iíustradb, el que leía, hacíalo ■ efe- trabajo 
casi deletreando!
Esa propaganda anarquista extranjera
vez á Málaga para dar otro
El dieciséis de. Agosto último, ̂ dió un¡ 
gran concierto en el Teatro Principal de 
Cádiz, que resultó notabilísimo.
Brindis de Salas, á quien llaman el prin­
cipe negro del violín, es ;una figura arro# 
gante, como la de un rey étippe; uno. de sus 
panegiristas, describe en Diario Cubano, 
de Gienfuegos á Brindis de esta -formar 
^Figura esbelta^, arrogante, magnífica. Piel 
coiño el ébanos Un bosque de cabellos cres- 
;pos, en sedición constante^ corona su cabe 
zaartistica. La cará váliénte. Los ojos cen­
tellantes, como carbones encendidos, obser» 
vadores inquietos». Y asi es en efecto. Im- 
presíohá la presencia'de este negrísimo é 
inteligente bohemio deberte
Según nos manifestó Al mismo, desde 
sus primeros años abandonómu país, Cuba, 
para estudiai; en los conservatorios euro; 
peos con los más afamados profesores.
Después, y juzgando por lo que de él di 
toen los periódicos extranjeros, ha sido du­
rante muchos años el artista predilecto de 
los públicos de Berlín, Hamburgo, París, 
Londres, Nevr-York y Washington.
También nos manifestó que hace tiempo 
tenia vivísimoB^déséos dé hacer una'éxcur- 
sión por España, y qn® ahora, que ,gus 
compromisos artísticos se lo permiten, la 
está realizando.
Por las diferentes provincias -que ha par 
?ado ha dejado gratos recuerdos, no sólo 
como artista^ sipo porque dedica, la mitad 
de los ingresos que obtiene eitlos cóncierr 
tos á beneficio .de los pobres dé cada locali­
dad.... ..... . . . . . / t . , .¡,,i
Dpi Sr.., Brindis de Salas heñios leído 
grandes elogios; como gran artista, como 
un violinista excepcional, éu 10® periódicos 
de Berlín, Sóersm Courrier, JFemdembiai, 
BerUn, y en los de otros países de Europa 
y América, Marning Journal, Bevisfa Gris 
y ~Aáuli Diáríó CubmVo, El'Espeetadtvr, Mew: 
York Heráld, Home Journal, Fort of Spain 
Gaaette.
Mucho nos alegraremos que el Sr* Bindis 
de Balas pudiera realizar en propósito de 
dar un concieárlo en Málaga, para que núes 
tro público pudiera .apreciar aun artista que 
viene precedido de iauta fama.
Los huelguistas intentaron volar con di­
namita los tranvías.
Fuerzas del ejército protegen la® lincas.
De Roma:
Las erupciones del Vesubio continúan.
Se ha descubierto á 15 kilómetros de 
Montalvo un volcán ignorado.
De New-Vovli:
Rosen ha almorzado hoy con Roosevelt. 
Gréese qué hablaron de un nuevo tratado 
comercial entíe Rusia y los Estados Uni­
dos. , .
De Yokohama
:;S® han registrado varias colisiones entre 
lo>® amotinados y la policía, resultando al­
gunos muertos y heridps.
El gobernador ha pedido tropas de re­
fuerzo. -t
jó'e Budapesth
El rey aceptó la  dimisión que el Gabine­
te^® tenía presentada.
-Los carreteros sé han declarado en 
huelga.^
Más de Bakú
iLas tropas ocupanvJa ciudad, dedicándor 
se á fusilar á. los últimos reüelÚes y á in­
cendiar las casas extremas donde se refu-
Rozamlentos
Parepe que eptre las autoridades judicia­
les y el, gobernador de Barcelona existen 
rozamientos.
Quéjense aquellas da la  intromisión del 
gobernador en los procesos anarquistas.
De Bav'celonS
En Granollers era público qüe hábía ob­
al declarar, durante eb escrutinio, 
triunfante al catalanista Plaza, se produjo 
un fenomenal escándalo.
Los partidarios de este último candidato 
le vitorearon.
Dó Calatayud
Por falta (fe núfiiero áe inteúventorés no|^*®
Certlfleadoa
El general Weyler ha firmado qña rppl 
orden derogando óiras referentes al, Estpdp 
Mayor de plazas, por la , qu® dispon® que 
ningún jefe ú oficial podrá ascendder con. 
menor amigüedad que se asciende en el ar­
ma de infantería, en empleo similares.
hoy á
De viaje
El ministro de la Guerra marchó 
San Sebastián.
Satlsfaeeldn
Romanones se muestra satisfeel^ 
haber mejorado la  crisis de Andaluciá.
Calcula el ministro que en las obras ini­
ciadas hay ocupados 16.000 trabejadoges.
Se ha ordenado á los ingenieros de Anda­
lucía que den principio á las obras publíoa-
por
pudo celebrarse la Junta, de escrutinio'.
—La policía detuvo á un soldaÜo déséirtor 
de Castellón que en una posada robó 150 
pesetas al óptico Sr. Dupoy.
De VálenelR
A última hora de la tarde se recibieron 
en^el Congreso 25.000 pliego® certificados, 
referentes á  las últimas elecci(?nes-.
gian.
De províñbiás
14 Septietnbre 1905. 
De Alicante
ÍDurante la Junta de escrutinio promo­
vióse un gran tumulto al dar cuenta de una 
sección que arrojaba numeroso® votos en 
favor de Povedai
El candidato derrotado protestó de la ile- 
addel acta, ̂
[imponer orden el presidente, los con- 
* ites empezaron, á gritar dando vivas, 
dújose eporme alboroto oyéndose im- 
iones y amenazas, 
ié^idente mandó desalojar el local y 
éy, al iqdiyífeo que alborotabai
|)r'
detef
Es|e^aihuir, arrojó-al suelo un pistolón 
que,:^^plicía .propurp remojar, en cuyo mo- 
menfd^qüél hirió al ageñte de dos navaja-
ZO®ik.’; ^ /
E l^ n ic o  fué entonces indescriptible. 
MáiÉiÚe mil concurrentes se atiropellaban 
aterrállÓB, procurando buscar la sa lida ..
Lá'Máyória de los interventores abando- 
naroii^Ús puestos.
At'ra|j|aip (Jel suceso acudieron el gober- 
nadbr^Ül áléaide y fuerza de la guardia ci-
To4|á4P® ®oiü®TCip® próximos cerraron 
sus pu i^as, extendiéndose la alarma por la 
población.
Aseguran müehos que durante el escán­
dalo safieron# relucir multitud úe armas, 
i ôr íá tardé volvióse á reunir ía Junta y
_______ _ ___, ____ ______ agu a, ^
<iue.para que, e l señor Herrera, Molí l está ayudada en España por la que á su vez
Cemento “H|RCULES„
DB FABRICACION AX^BMANA
D e t a l l e s :  G r a n a d a ,  6 Í ,  p r á l
se proéiguió el acto.
DeBnpgos
hacerse el escrutinio general se, han 
fortnuj^o varias protesta® graves, por ob- 
seryáré®,raspaduras,en algunas actas. 
Dicese que el gobernad^ ha dimitido.
]>e Zftgagoza
A pesar de todos los pesimismos se ha 
verificado el escrutinio general sin que ocu- 
; rrtera ningún incidente. -
: Í I  D e R o á R
Se ha decretado el procesamiento de los 
cinco sugetos detenidos «por consecuencia 
del .tiroteo que sostuvieron blasquistas y 
sorianistas frente al café Español.
—Los periódicos locales E l Pueblo y M  
Radical han sido denunciados por prose­
guir la violenta campaña iniciada última­
mente.
Van recogidos diez cadáveres proce­
dentes del suceso de la riada.
Los huérfanos vienen siendo muy atendi­
dos por las autoridades.
De VIek
Han llegado á esta población muchos 
obreros catalanistas y algunos pertenecieif- 
tes á otras fábricas dé la úomarca'.
Las de aquí permanecen paradas.
Sigue reconcentrándose la 
vil.
Más de Baveelona
Lás óperaciones de escrutinio vérificáñón- 
se tranquilamente.
Sé há anulado el acta de una sección. 
Resalta ocupando el primer puesto el 
Sí:. Rodríguez Méndez.
El cardenal Casañas ha publicado una 
pastoral en la que ruega á Dios evite que 
(xcurran desgracias en Barcelona.
’ El cardenal atribuye los últimos atenta-- 
dos al exceso de libertad.
—Los heridos mejoran.
Ha sidb denunciado el periódico La  
Veu por un articulo dirigido á conmemorar 
la fecha del 11 de Septiembre.
Más de Valeneia
Han sido proclamados,sin protesta algu­
na, los candidatos republicanos Sres. Blas­
co Ibáñez, Menéndez Pallarés: y Rodrigo 
Soriano.
De Villanuevk
En el Centre Catalá se ha verificado un 
banquete separatista que presidió el nuevo 
diputado, Sr. Bertrán y al que asistieron 
doscientos comensales.
A lo® postres brindóse por la prosperi­
dad de Cataluña y antes de finalizar el acto 
cantaron los concurrentes el himno Els Se- 
gadors. >
Naufragio •
Comunican de Ferrol que en Cangas ha 
naufragado uná bárca de pesca, ahogándo­
se el individuo ^que la tripulaba.
De Ferrol
El capitán general del departamento vi­
sitó la corbeta NomUlus, surta en el puerto 
para conocer el resultado del viaje que aca­
ba de realizar.
DéNádiid
14 Septiembre 1905, 
Junim .de eserutlnlo
En el salón de actos del Ayuntamiento 
se ha verificado la Junta de escrutinio, 
asistiendo el Sr. Salmerón y varios candi­
datos monárquicos-y republicanos.
Un interventor de estos últimos consig­
nó distintas protestas, pidiendo la nulidad 
de varias, votaciones respectivas á colegios 
cuyos presidentes se habían escapado lle­
vándose las actas en blanco.
Promovióse un iñeidente en él que íñíer- 
vinieron los Sres. Salmerón y Dorado,aeor- 
dándose aplazar el recuento hasta la tarde.
Reanudado el acto á la hora fijada proce­
dióse al escrutinio.
Los republicanos pretendieron que no se 
acumularan al señor Muniesa los votos 
que aparecían á favor de Minuesa, pero la 
reclamación no prosperó por tratarse de un 
error de escritura que está previsto en la 
ley.“ - . < ,' * '
Seguidamente :-sc hizo á la proclama­
ción de los seis monárquicos, ya telegrafia­
dos y de los republicanos Morote y Cata­
lina.-
Las autoridades habían adoptado precau­
ciones éxtraordinariás en previsión de cual­
quier suceso.
De Haaténda
EÍ señor Echegaray niega que piense en 
ningún género de operaciones fínancieras, 
exceptuandp lá inversión de las obligacio­
nes del, Tespro.;
También desmiente que proyecte alterar 
el valor de la peseta.
La baja, experimentada en los cambios 
atriisúyela á sus propósito® de acometer es­
ta  cuestión en ías Cortes,
Caúdidatos ppoelaniados 
Los de|pa.cüos que llegan, á,Gobernación 
acusan lá prbciámacióñ,^ basta ahora, de 
setenta:y dos adictos, veintiocho conserva­
dores, tres villaverdistas, on(je republica­
nos; tres carlistas, un integrista, cuatro 
regionalistas y*;un romerista.
 ̂PjejE¡8up^estp,,tepixi|nado
í Ayer ultimó Montero RÍOS él presupues­
to de la Presidencia,;
Reoepeldñ de aétaR
El acta priipera recibida es la de Getafe, 
por donde resulta elegido el Sr. Ló^ez Puig- 
cerver.
A poco se recibió la de Talavera, á favor 
del Sr. Berruftte, quien la envió por medio 
de un automóvil.
Telegrama, de proelamaelón
El primer telegrama recibido en el mi­
nisterio -anunciando la proclamación díe 
(candidato ha sido el de Sánchez Guerra por 
Cabra.
Prórroga
El ministro de Hacienda se bajía resuelto 
á prorrogar por un semestre Jas obligacio­
nes del Tesoro que vencen en 31 de Octu­
bre, en virtud de carecer de autorización y





El gobernador publicará un bando para 
regular la velocidad de los automóviles.
A. los coqtraventores se les impondrá 
una multa de quinientas pesetas.
Reoepelón
En el palacio de Míralnar se ha verificado 
la anunciada recepción de autoridades.
Vlaje.ite
Considérase posible que la corte perma­
nezca en la Granja basta el día 7 de Octu­
bre venidero.
Bolsa de Madrid
Día 13 Día 14
4 por 100 interior contado.... 79’60 70’60
5 por 100 amortízable........... 98’70 98’75
Cédulas 5 por 100............. . . .^ BO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100................. 10320 10315
Acciones del Banco ^^Ispaña... 43800 43650
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 000 OO
Acciones Compañía Tabacos. 39550 39500
OAMBIOS
PaHs vista................................ so’elo 30’85
Londres vista........................... 32’85 32’92
SANCHEZ ORTIZ
í é B .  A l e g i * l a
Gran restaurant y tienda d® Tinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas i,S O  en adelante. «t-
A diario callos á la Oenoresa á pesetas 
0,50 ración, »
Visitad esta casa, comeréis bien j  bebe­
réis exquisito® vinos. . . .  V 
«La Alegría», Gasas Quemadas, Í 8.
N T J E Y O  J R E O R E G
C r i s t ó b a l  M o n t e r o
MarquésdeLarios. 7 y plaaaD. Juan D iaz,i 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,5Ó.
Plato del día: Bacalao á  la vizcaína y
Pollos á la Regencia. _____ -
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me­
rengada.
Desde medio d ía .^  Avellana y Limóp 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servido á domidUo s ^  vo/riadón de precio.
NOTICIAS
Apta e
de la callé ( ke p n l# a ú a .^ - -  La del colegio Giñetes, núm.! sección 3.quinto distrito, que se había dad^por roba­da, ha aparecido boy en el acto del, .escra- 





Lo ha llevado á cabo con la mayor rapi- 
La votación resultó favorable al Sr. Ru-j des para dar ejemplo á los ministros.
Rodríguez Muñoz , . ■ . .
Suárez ñe Figüéroa' . . .
Armása Oebandórena. . .
Martínez López. . . . .
Herrera Molí . . . , , » , » 21
Pérez Lirio . . . . . . . . » 14,
Gomo nosotros no^aeremos hacer acusa­
ciones infundadas, hacemos cqnstai‘ este 
hecho para que las cosas queden en su lu-
Se nos, ha dicho también que de este acta 
no se nos dio certificado porque ¿0 hubo 
iniprventor. republicano que lo pidiera.
D o  v i a j o . —En el tren d é la s  nueve y 
veintieinco marchó ayer á Madrid, de donde 
se, dirigirá á León después de corta estan­
cia en la, corte, elgeneral de divMóu don 
Juan Hernández Ferrer con su famma.
Acudieron á despedir al ex-gobernafer 






Locióti antiséptica de pef 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün  certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
Absolutamente inofensivo. GAL El mejof micfObícidiEivCO? nocido contra el bacilo ide la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIMAi la' PELADA y demás enfermedades parasitar ias del cabello y de la barba.
hacer un pequ^fto <(speéch» dentro 
ligénero:
>—lío he preparado ningún discurso. Per 
ío  creo que ustedes yotarán á mi maridójl 
(Es tan bueno y> tan honradol 
vDespués dé lo cual la oradora ^onreía y 
eriSfefiaba los jpás hermosos dientqs del 
mundo.^ ' —^
Inútii añadir que i^u afortunado esposíjiJ 
fué éflégido por una grán iáayoría.
l̂ ê R̂uiz de Azágra Lanaja
i M ^ d l c o - O e u j l s t a ^
Oí é  11 f  6
Al» XÜeijrb n . ” S 8
l í B i a s - í l a  V apO T s Gofret t i




Elaborados por los misnios eiiJa fábrica de U ^ U n ^ n  Jarragoaa
Elixir üeletal eiaí rival'paB® to d a ip lh ^  , de indisposiciones
^ue así
nada 23: Miguel Peña,, Granada !21; Joaqm u r^ieud. .
tikdó , dueño' del R estaurant de la  Estación de Bobadilla.
Comunicación del l |  
do que ha elevado al ui|d)| 
dimisión de su cargo.
E lS r. Balleeta Alcolof 
como fué uno de lÓB qne telogiiteíMa'ai señor 
Martín^Gil al tomar- p o s e s ^ d ^ a  «dpaldía, 
hoy se ve en Is tf íg e ls ió ii '^  expresa* sú
sentimiento por 'la:coBducta.‘q i | a ^ í ^ ^ ^  
vado el mismo, despíd^ndose )^(^|t(i^ 
empleados y no de sus"cé>mpiáfier^w^n:l- 
cej,ales.
El Sr. Rodríguez Marló\áí propone conste 
f en acta bu pesar por no haber tenido la 
I átención el Sr. Martín Gihde despedirse de
DombíW o». Qe»s,rals.s ? o r t„ ,y  Hermanos y Helly do Tan- ^oa^oonee^alea.^
i nuevamente la  comunicación del Sr. Mar-riers, fiflllft Hospital. 82.-BAROELONA.
Droguería de Leiya
Alcohol industrial barato, para lampa­
rillas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
Compañía). Málaga. __ ________ ________
IPASTELERIA ESPAÑOLA
: G R A .N A D A , S 4
' De^de el (lía 21 de Junio ha quedado 
Abierta al público la Nevería bajo la direo-. 
|l^ón de un reputado, maestro suizo, 
f^xielados’ y sorbetes de todas ciases, 
SF.RVIOIO A DOMICILIO 
«ti A guilai)
tualmente señor López Ocboa, comisiones- 
de jefes y oficiales de todos los cuerpos de 
la guarnición, representaciones de la Cruz 
Roja y Tiro Nacional y otras personas.
—En el dé la  una y quince regresó de 
Madrid la señora doña Teresa España.
—En ei de las cinco y media llegó de Cá­
diz el comandanté de infantería don Ar­
turo Natío Guillermette.
De Santa Cruz de Múdela, los cosecbe- 
Toa de vinos don Manuel -Navarro y don 
Qaudio Marín. . •
O b s e q u i o .—Con motivo de celebrar 
BU fiesta onomástica el señor don Cruz Co­
llado, interventor de Hacienda esta 
provincia, el personal á sus órdenes le ob­
sequió ayer con un dije en forma de he­
rradura, guarnecido dé brillantes.
El señor Collado correspondió al recuer­
do de sqs subordinados, obseiquiándoles 
en su despacho, con-dulces, vinos y haba­
nos.
A las felicitaciones ayer recibidas por el 
señor interventor de Hacienda, unimos la 
nuestra.
íiM. y lp iie ln ^  r-rLlegan ¡Ijasta nosotros 
alarmantes ’ noticias' relacionadas con los 
estragos que está haciendo la. epidemia va­
riolosa en la Alcazaba y Cuartos diP Cri^- 
nada.
Anteayer falleció otro enfermo de tan 
terrible mal, y  existe buen número de ata­
cados.
En evitación de que la epidemia-alcance 
mayores y más graves proporciones, deben 
adoptarse las más enérgicas disposiciones 
por las autoridades llamadas á velar por la 
salud pública, lo q u e en  nombre de aquel 
alarmado vecindario solicitamos, esperan­
do ser atendidos con la prontitud que el 
asunto reclama.
El Sr. Torres Roybón tiene la palabra.
«£1 C 6 jg n ao  G o n z á ie x  B y a s s »
de Jerez,kd^ben probarlo los inteligentes y 
personas de biíen gusto.
c C u v a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos.
81 vapor franoós
EMIR
ElTCOTJÍCrDFSAN BERNARDO Itin  Gil. '
hüeútá con mautorízaoión^,corr:espohdiente del Reótoyado por reunir su lócal las mejores m ás^S
i! condiciones hi^iénicas-pedágogicas y de M  A R TT N R Z  ! rreetos y como cuinple un cáballeroise des­
saldrá el 20 de Sentiembre para M em ia.N e-ll)ÍFectO r> el P r o f é s O F  Normal D . MANUEL -
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasboríI prim era enseñanza elemental y superior,.Educación de párvulos por el método  ̂roe-1 ^  Lgg
-do para Túnez,..^alernf^o, ,C en s tan tin o p l£ jÍ 'co n tan d o  para ello con los dones necesarios. .  ̂García defienden aL.br. Martin Gil, dicien-
Ddessií Alejándti^a y paró todos los pnertdi T  Trabajo inanual. Paseos y esourSiones escolares. Lecciones a domicilio.
P la z a  d e l C í^ r D ó ii a n im e ro  3 5
el
—Tengo un niñito de un año 
que corre, oharla y escribe,
—(Np te .creo! ¡Eso es engaño! 
—¿No yes que sólo léba-ño, 
con la C o l o n ia  d e  O r iv e ?
de Argelia.
Ei vapor trasatlántico francés
O R LEAN AIS
saldrá el 22 de Septiómbre para pantos, Rio 
Janeiro, Montevideo,y Buenp^ Aires.
El vapor italiano ’
HELVETIA
saldrá el 24 'de Septíeinbre Udmitiéndo car'
El Angélico Doctor de las Escuelas
ga y pasageros paraTangw, Setnbal,01h^, Establecimientos
Lago, Portimap, Faro y Lisboa y  cqn' , , 
bordo para ios puertos del Brasil, Chile 
el Pacífico.
OoleKlo d®* primera y  segunda enseñanza
Id lio m a s  y  a s i g n a t u r a s  d é  a d o r n o ,  p r e p a r a c i ó nc a r r e r a ,  e a p e « l 8 l e s , l « ® m « ^ ^ ^
narfl filases ventiladas habitaciones, espa-1 Se aprueba.
iS S m j i a s  £rlo¿asio higiónicó yttodas ías comodidades ñeco-1 o tra  del Decano debColegio Notarial re- 
d to^^^  ^  ^ f r itiendo  una cuenta por levantamiento ' de
P E R SO N A L  N Ü M ^ O S O  Y  TIT U LA LO  i un acta de subasta.
Magnífico edificio, con _ 
ciosas galerías y demás dependencia^
do que el Sr. Ballesíi^ há interpretado de 
una m ^ e ra  errónea* la comunicación de 
referencia.
Acuérdase'quedar enterados y consignar 
en acta el sentimiento d é la  corporación por ’ 
la ausenciq del Sr. Martin QiL
Otra del mismo Sr. Alc.ilde dando cuen­
ta del nombramiento de un recaudador pa! 
ta  el arbitrio del Sello municipal.
También se aprueba.
El vapór transatlántico fráh’éós’.
P R A N G l
saldrá el 28Í de Septiembre para Rio Jánfeít 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Afri^.
1;,, Desde el 1.® de Septiembre al 30 del mismo, qqeda abierta la m atrícula p a ra lo  , Acta de la subasta celebrada para con­
g o s  oficiales, y hasta el 15 de Octubre para los no oficiales. 5L̂ii.vXclAC7Df J  4J.CAOU»* v«* c  ^  •m O 4Q»
A la m o s  n.® 8 ®—M A L A G A e ^ -A la m o r , m
El vapor trasatlántico francés
mVERNAIS
saldrá el 8 de Octubre para Safitós y  Rio 
Janeiro,
A LM A C E N E S d e  T E G K 30S
DE
f tratar el arbitrio de hqecos,- alineaciones y 
? vallas.
I Se acuerda sacar á subasta nuevamente 
I el arbitrio.
i Cuenta de las raciones suministradas á
j-'
P ara carga y -pasage ̂ irigiri^^A su consig-1 
natario D. Pedro Gómejs Ohaix^Plajsa de los i
F E L I X  S A E N Z
, E s ta  ca sa  d esco sa  de. fac ilita r g ran - 
jtes Yetita|a8 á  su  c lien te la , h a  h ech o  
jiuevas rebajító de  p rec io s  e n  to d o s  
los artfou los d e  v e ran o  y  m uy  espe­
cialm en te en  L a n e ría  y A lpacas de
B l a r m l s t i e l o
En París se ha recibido la noticia de ha­
ber sido ya firmado el armisticio por los pobres, en la  segunda quincena de
Agosto último.
Dispóuese Su publicación en el BohHn
A'VÍSO.—Si no quiere- usted estar calvo 
use el O p iR O  DE ORIENTE LILLO. El j MbroM2Í MTlAGAr
que es calvo o se le .cae el cabello es por-1 ..— — --— ^ - f  ^  i*
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.) d C  tE p O D O S  V  S O f  f  l í l  ¡ (SahattefOS, y Sn B a tis ta s , MuseÜ-
^  ® y É líun ines p a ra  S eñ o ras ,F e rp b e |io -L ia z a ,;y é a s e  en 4.* plana.
P a v a  é u v a p  l a  tó »  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en da FármaoiaPaseo Redlng, 11.
de corcho, Cápsulas para botellas^ de Eloy 
Marqués, Í7,;MALA(|A^OMoñez.-
R IÑ A  S A N G R IE N T A
-■}p
«£1 C o g n a c  G o n z á l e z  B y a s a »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
L ros m o v o s ."S e g ú n  vemos en la pren­
sa de Melilla, los moros vuelven á cometer 
actos c(p piratería, como el recientemente 
llevado á cabo frente á  Glbraltar, asaltando 
y  capturando una balandra espáfiola.
El gobierno debe adoptar medidas seve­
ras que repriman á  esos salvajes kabile- 
ños.
A t a q u e ,^ E l  obrero Francisco Media­
no Romero, que se encontraba trabajando 
en el Muelle^ sufrió ayer un ataque epilép­
tico, teniendo que ser conducido al Hospi­
tal, donde quedó encamado.
U n a  o a n t a ,—Sr. Director de El Pot 
PUL,ró .—Presente.—Muy señor nuestro: 
LOS veciSos ¿bajo firmantes, ruegan á V. la 
inserción de la siguiente protesta én el pe­
riódico que dignamente dirige,rogándole lla­
me la atención de quien corresponda sobre 
el atropello cometido por él cabo y sereno 
de este distrito.
Por el favor damos á V. gracias anticipa­
das.
Es el caso que esta noche, á las nueve y 
cuanto, estaban sentados en la puerta de la 
la  casa número 5 10 el casero y su es­
posa, cuando llegaron el cabo y el sere­
no del| distrito, haciéndoles levantarse y 
meterse dentro dé la casa, sin haber 
escándalo ni impedir la circulacióp. por 
la  vía pública, cosa que en el tiempo que 
estamos es costumbre que se hallen las ca­
lles llenas de reuniones familiares y nadie 
se mete con ellas miemtras no haya un mo­
tivo, y no es posible que, como dice el cabo, 
,el señor comandante haya dado orden para 
^ lo ,  por lo cual los vecinos firmantes for- 
^%;>tulan la presénte protesta.
' ^ ' Malaga 14 Septiembre 1905. — Los veci­
nos de la casa Ghincbilla, 5 10: Salvador 
Manrique (encargado), María García, Eu­
genio Gaircja, Pilar Cabello, María Brenes, 
Antonia Ruiz, José Tapia, Antonio Anaya, 
(Chinchilla, 5 %.*>) Manuel Toro, Gracia Or- 
dóñez, (Chinchilla, 3) Antonio Alarcón, Jo­
sefa Moreno, (Chinchilla, 2) Francisco So­
ler.
Anoche a las nueve y media proüíovieron 
una reyerta en la plaza dé Mainely los in- 
divíduós Leonardo Parejo Millén y Juan Ri- 
vas Artacho, resultando el primero con 
una herida punzo cortante en el costado 
derecho, que le infirió su contrario con una 
faca„
El herido fué curado en la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo, pasando 
al hospital en grave éstádo,'
Según parece, ámbós sujetos hábíán te­
nido antes cuestión, dirimiéndola más tar­
de en la forma relatada; -
El Rivas Artacho no f  ué' detenido ,por, 
haberse dado á la fuga.
De este hecho, ocurrido á hora que más 
arriba indicamos, no teníale la- menor no­
ticia en la inspección de vigilancia á  las 
dos de la madrugada, y según nos dijeron, 
el inspector que tomó nota del suceso lle- 
vóseia én los bolsillos por olvido invohinfa- 
rio.
Un dato más que apuntar en la gloriosa 
hisloria de nuestra inepta policía.
¿Señor ürzáiz, basta cuándo vamos. ,á 
pádecer los malagueños una policía tan in­
útil?
Hijos de José MTlilongo
Costillas añejas de cerdos'á 7 reâ  
les libra carnicera por quintalés y 
7 y medip reales libra por cafniceraS. 
Ban Juan, 51 y 53
iMsaha d e  feo ib ír  u n a  con- 
p a a tld a  d e s e tp re s  veleros
------------
M m O V SAENZ
representantes de los ejércitos ruso 
nés.
D e  p r o v i n c i a s
14 Septiembre 1905.
De Valeneia
I La guardia civil del-puesto, dé Cnll®|^ há, 
I  sorprendido úna timba en uíia taberna de 
I aquel|,pu6blOj,deteniendo á trecej)ttníps.
.1 fSevíiia-p^r';,-
i" Encontrándose el lanchero . Manuel Marr 
i  tinez sentado junto á la orilla del rio, notó, 
i  que próximo á la corriente flotaba un buln I to, que parecía ser n n  cadáver. Como su 
I sospecha fuera confirmada,; extrajo el cadá- | 
í ver, ayudado por olroBujeto, y lo ooIqcó 
junto á la  alcfíntarilla de los Humeros.
ser de un hombre,
Oficial.
Otras de dop carruajes ocupados por 
k res . Jueces de Instrucción.
¿Aprobadas.
] ^ t a  dé las obras ejecutadas por admini^- 
tracfÓV) s n l a  semana del 4 al 9 del i 
rriente. ,
Se a^tVjriza ln publicación en el Boíeíis
Oficial. \  *
Asúntos^úeñados;Bobre la mesa-^n se­
siones antel^iores, y otros procedentes de 
la  Suuej:iorída’4?ó de earáct^furgente, recÍTí|
do¿«»ápúfeé de^^i^adaiepta ordendel dí(i||
■ Ño^hubo n in^ i^o .^ '-
S o É ;0 Í tu d o s
Dp ies Sres,. Quíiíi^co López é hijos so-
F A B R I C A N X B S  
D B  A L C O H O L ^ V IN IC O
Venden el de 40 grados desnaturálizadOi 
con todos los derechos pagados, á ptas. 20 
la arroba de 16 2i3 litros.




El público se ha entrado por las puertas 
de este teatro, y en verdad que lo ameno 
del espectáculo lo merece.
Los notables trabajos del doctor Murien- 
te, digno émulo del célebre Onofroff, han 
conseguido atraer ai público, que prodi­
ga todas las noches entusiastas aplausos al 
citado artista.
Entre los experimentos anoche realiza,- 
dos, es digno de .mención especial el que 
efectuó pasando sobre una raya trazada por 
un espectador desde el proscenio á.la sala, 
saltando la  línea en los sitios qué ésta ba­
ilábase partida.
Este trabajo, copia fiel del que antes hi­
ciera en Málaga Onofroff, lo llevó á cabo el 
Sr. Muriente con extraordinaria precisión, 
sin salirse de la linea marcada, recibiendo 
como premio á su admirable labor una ova­
ción entusiasta.
Para esta noch® anúnciase el debut de la 
bella, sonámbula Doriía, número de gran 
efecto.
Teatro Vital Aza
Gran Fábrica de Gamas
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Canias con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que sp alquilan 
muebles conipletamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puertá Buenaventura.
Escritorio: Alameda Principal, núm, 
Importadores de maderas del Nortp da 
Europa, dé América y- del país.,
!»Fábrica dé aserrar maderas, caUe Doctef 
Dávüa (antes Cuarteles), 46,
El cadáver representa
de unos 35 años. ^  H¡'¿iródad en s ú a W
Por las señales que presentaba, c reese íl* ^  ^  L.i_ _ií. .̂i„í«:»¿ .̂. Uwó„infno rV
íicitando aú^Oíirócióin^P®ró úsár el sello de,
•i' «.-.I., ‘« n i r  fflfiinrnaí noí' VinJ ■
que
dias.
«■' ¡«« señales que
habra permanecido en el. t r e s | ,
Fábrica de camas de hierro
Calle de Vélee-Málaga número 2X) 
Ttegósito; Compañía, 7.
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen preciós y calidades. El que 
compre tiene una ecónomía de 20 OiO. Mo­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y  camas para ni- 
fios.%omiers de todos sistemas.
COMPAÑ^IA, 7
vEn sitio céntrico
.Por ausentarse su dueño se traspasa un 
bonito establecimiento de bebidas con to­
dos Busenseres.
En esta Administración informarán. ^
LICOR E S P A Ñ O L  ,
DENTIFRICO
^ E x á m o n a S i^ - r E n  los exámenes vveri- 
ficados el día once del acttial en ei Réai 
Conservatorio de María Cristiná han ohte- 
do la brillánte nota de sobresaliente las se- 
úoriiás Amalia Márquez, Rosario Lima y 
CMmenBlanco.
Damos la enhorabuena á tan aventajadas 
alum nasy á su distinguida profesora, la 
señorita Eusebia Utrera, ^ ija  de nuestro 
querido amigo y correligionario D. Enri­
que*
• V la j o r o B .—Han llegado á  esta capital 
lossiguientes, hospedándose: í
Hotel Victoria.—Mr. L. Ponnell, don Jo­
sé Carmona., Mr; A. Liullaime y Mr. Bor- 
del.
Hotel Niza.—Dom José A. Benjumea, don 
Gaspar del Pozo y señora, don Joaquín 
Mustaró y don Federico de Vargas.
Hotel Colón.^Don Rafael Saborido, don 
Joaquín Montoro, don Ciríaco Carmona y f 
don Francisco; Fresco.;
Hotel Inglés. — Don Leopoldo Román, 
don Teodoro Ferréira, doj£’ Manuel Guasi- 
ho, don Güillérmo Cuácffado, Migué! 
López y don Antonio Jiménez.
Hotel Alhambra.-^Doña María Romero, 
don Arturo Nário, don Jlafáél Romero 
Aguado, monsieür Bojfgóño y  señora, doña 
Inocencia Romero y don Vicente Sarti.
S o e i e d a d  d e  a l l s a ñ l l é s . -  Sr. Di­
rector de E l Popüláb.—Müy señor nues­
tro: Le rogamos encarecidamente sé digne 
inéertar en el periódico qué tan dignáménte 
dirije, que reunido este- gremio, convocado 
por una hoja que circul^el miércoles 13 del 
actual para tratar de si m sociedad se daba 
de baja ó se reorganizaba, ha  sido'acordá-; 
do por los muchos compañeros que han 
copiparecido, el con tinua sosteniéndola, 
dispuestos todos' á hácér respetar los acuer­
dos que basta hoy se hayan tomado, cómo 
igualmente los que en adelante se adopteU
Dándole anticipadas gracias nos ofrece­
mos de V. altos ¿ y ss. ss. Por la Corpora­
ción: el Presidenté, Sebastián Navas; el Se­
cretario del exterior, Antonio Luque.
Málaga Séptiémbfe;14 1905. ■
El cartel de anoche no ofrecía nada nue­
vo; laS;obras qu.e lo constituían eran so- 
bradaniento conocidas del público.
Esta noche, en tercer lugar, . estreno en 
este teatro áe La borracha.
PARA LAS DAMAS
Novios, lig-as y aflleires
Es una -original ceremonia, la ceremonia 
que todos los' años celebran las mujeres del 
Alto Vienne, en estado de merecer. ,
Cerca de la iglesia parroquial de San £u- 
tropio, en el lindo valle de Saint-Funien-les 
Combes, hay una tradicional cruz, a la qué 
anualmente,'el dia del patrono, van en pin­
toresca romería todas las jóvenes de aquel 
lugar.
Después de varios cánticos adecuados, 
sé despl^enden dé la liga fie la pierna iz­
quierda (precisamente) que cuelgan enílos 
brazos fie la cruz, terminando la ceremonia 
con rezos para alcanzar un buen marido.
L a cruz citada está, con tal motivo, cu­
bierta siempre de, multitud de ligas de tan 
variados colores que, vista á distancia, pa^ 
réce una cruz de flores.
No es solo Francia quien tiene el privile­
gio de esas originaíes dévócífinés; aquí, én 
España, ám ás dé San Antbüib, «dúlee aho­
gado, de todas las niñas», éxísté entre^ 
otras, por no hacer citas, la famosa de lóí 
Virgen de los afileriios, á cn je  diminuta 
capilla van á parar las sisas fie no pocas 
piehegiidás casaderas; y d'óñdé es fácil ver, 
desde el élégante aiflíér de cabeza dorajia 
hasta él modestísimo de -«á cinco céntimos 
elciento». ■
La^muje]* y  ia poiitlóa
Un gran «magazine» inglés nos cuenta 
lá  sigiüente curiosa anécdota:
«Durante las pasadas eleceionestingler’ 
sas, tomaron parte en? la edfimpaña varias 
young ladies.
Una de ellas, bonita como BólO saheri ser­
lo las inglesas... bonitas, había tomado la 
costumbre, en las reanitúies pblilicas, dé
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca;
Calma rápidamente el más fuerte dolor 
fie muelas. :
Es un antiséptico poderoso, puramente 
végetaL
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Globo», Luis Peláéz y 0.“, Fannáciá del 
Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de quin­
calla de Salvador Ramos, caUe. Granada.
Para casa de comercio
Se ofrece joven con conocimiéntos mercan­
tiles, para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. Buenas referencias.—Escribir á 
E. Q. en K. en esta administración. •
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
“L A  YICTOiaA,,;^
j|3 IK R IiB C B itX  A« inrÉum». M  aiiláB,
l l f o i ^ d á s  E c o t ó n d e a s ^
P o v  d o s  veadlcMS
HBajgzim Merfenda 
- Un chorizo, ’





Una Taeién de StócMriióii fie 
Una láelós fie 
e h ^ *
DROGUERIt V
N . F R A N O U E L O
PU E R TA  DEU M AR 2 y  4
Y PLAZA DELA ALHONDIGA
M Á L A G A
iMportación directa d^Brogas in­
dustriales y medicinales.. Productos 
químicos puíos. Específicos na,ciona- 
les y extrangeros.
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio
S £
con arcos de hierro, barriles páfa uvas y 
pasas ¡y .dobles fundas para barriles de 
vinos.
Darán razón, casa de lOs Srós. Hijo-y 
Nieto deiF. Ramos Téllez.—MALAGA.
a











O a .£é  3T :S e s ta .v u :a x it
'- t A X O R A ' -
JOSfi le&RQlIBZ OAX.1Z 
Plaza de la  ConstItuelón.Málaga
Cubierto de dos pesetas hasta las einop 
do la tarde.-4)8,tre8 peeetas en afielante á 
todas horas.—A diarl<^ Mfioárronés á  la Na- 
TOlitaáá.-—Variacióii en él plato dbt dla-^; 
Vinos do las mejores mar<MUB .o<mooidas y - 
piimitívo Soléró de Mbáttllá.^Ha quedadfi' 
.abierta al público la aórécUtafia Séverfa. 
Ibisdo las doce del día en adelante, Lixn^v 
CTaiúzadoy aveHasfflíp l̂a'rós4®>s®*béteií 
de todas clases.
Entrada por esdlo do 
do la Parra.)
© e p v ie i»  5  fikennleNnto
El mate-caleainras;
L®s saídfc»? te'fkicto Y;; jpetífeo h'ptecM ^ 
■ssedkasm’utlSlfe péder®s«'c*53í
fe» las CALENTURAS de ftebreí'
fcsíecd®sas,
Pái'ajK'ú* la X.AÍ''. > f.svr-;;’
MExtraiy'ero
15 Septiembre 1905.
E l  x ia i^ lstF O
Cuando termine su .misión en París el ser 
ñor Von, Rosen, se trasladará á Berlín para; 
dar cuenta al canciller Bulow de las nego­
ciaciones y acuerdop convenidos.
Se dirigirá luego á Marruecos, para to­
mar posesión del cargo de ministro plenir 
, potenciario. ■ ’ <
g S e rá  nombrado delegado de Alemania en 
la Conferencia internacional, y le,acompn- 
flará. como, agregado un jurisconsulto,^
Ó o n v p F S l5 n  d o  j t i d i o s
Asegúrase priyádamente en los círbulos 
c^tólicbs que el Papa cultiva la'amistad que 
inició siendo pátriarca de Vénecia, con al-, 
ganos caracterizados judíos, los cüales de 
un ^ia á otro piensan convertiróe al catolL 
cifimo.
DO B a k ú ,
f  Las últimas noticias recibidas de L.aku 
son alarmantes.
 ̂ La ciudad sigue ocupada ,por las tropas, 
qúe procuran evitar colisiones.
? Fuerá de la  capital mencionada das ma-‘ 
tanzás continúafi^ ofreciendo la campiña, 
asblada y llena dé cadáveres, tristísimo as- 
pecto. .
P ld H e n d d  g a r a n t i á o  
'p  Dicen dé Tiflis que las casas interesabas 
én la  industríá de nafta haá acprdádo tío 
reánubaT ,ios trabajos Ínterin no Sé les fieu 
gaVántíás dé completa séguridád, y seán dé- 
saym.ádoé Ibs táidáros.
C avFO F ao d e s g r a o l a d a ^  .
D ürantélascarrerasdecaballoscelebra- 
das ayeí en Belgrado, dos ofieialpB y  cua­
tro suboficiales que tomaron parte en ellas 
cayeron dé sus monturas, produciéndose 
.heridas'gravísimps.
■ Doade los heridos se (hallan, en el períor 
dio agónico; L
* E l  C z a r  y  e l  K a l s e F  ;
Se asegura en Berlín' que los soberanos 
de Rusia y Alemaniá celebrarán dentro de 
muy pbéo dos nuevas entrevistas*
No se dice niBl objeto de elles ni el lugar 
donde tendrán efecto,
Dél Sr. curó párróco deÍ%Palo, rogando ■ |  
D e  T a r r a g o n a  |  se le Abóne la  ofrénda acostul^^
Terminadas las éíecéiones de diputados h a  fpnción de la Virgen del Rosa'rio. ; 
á  Coftes, comienzan iQS.partidos lóca lesá | E sde p^^ '
trabajar las de senadores; . , ,, , I  I n f i r m e s  d e  e o x n l s l u n ^ s ,
Hasta ahórá Be óábé que prósentarán su I De lag de Hacienda;ió; Juri4iró . ,eó)b^  ̂
candidatura el ébriseryadOr marqués o e | éióndel contrato del Beryieio dé r(^óM^ 
Grigny y éhrépÓhHcanó señor Sarda, s e n a - ■ ^
doren las antérioxes Cortés,  ̂ ^
Suenan además otros nombres, . , |  que éutiérrez que pide la áevólúciótí ̂ d l̂^
Se cree qué la luchapará disputar los tíée |  ̂ nas cuotas por aróitrio de 
puestos que coróespotídeú á la provincia sp- i  A Tnhna son aprobaos. '  ̂ i 
rá bien reñida. |  ; D a s  eséíieli>@>5 e l  P a lo
R e g r e s o  I El presidente consultad á la Gorporádró^
Mañana sábado regresará á Madrid el se-, Igj^g debe. aprobar él coníratO de arrep^-
fior marqués de Vadillo. I iniénto de las casas escuela s de la barriada
■■ 'V i s i t a  ■ "l'delÉalo,. ■
Dicen dé San Sebastián'que el rey 1^1 Pasa; el asunto A estudio di? la conu^ 
prómetíáo hacer una visita ál Museo ,MutíL t'Hacienda. . •
cipálpara juzgar de ios adelanrós dé dichó i  R a s á n t e S  y  a l I n e a o J o n e f  
centro, . , * f  Se da cuenta de una^olieitud
D o  G ra o ^ a d á   ̂ |  varios propietarios de Apeas
' '  t al ar i f re n te  á  la explanada del Parque, jpjdiródpip
Al día 19 Uegaia a nuestra Mpital elarj l ^̂  suspenda la yariacldn de .lasanties j  aU-' ,
zobispo don José Meseguer y Costa, 
Len correo de la línea del Sur
en ( Ineacionés en tóbo et trayéctó comp^ródido , I desde el sitio donde estaba emprózaia lá ’ ^Por el alcalde aeflor La Chica, ^
designados Iss señores López Saez Y ^ x
ño Agrela y don  Narciso ^Romo, -, como sin-1 . petición del Sr. Bústosí García pasa á >
dico, para que en umon de los csnom gos,,
gan en cuanto se relacione con la entrada | 
oficial del Prelado y le dén la bienvenida |  
cuando llégue al término municipal. , |
' ' D e-^rM  • .
16 Septieitíbré 1905. 
.SalmeÍP^n.,.
Se -dice que hoy ó mañana sáldra para 
Alhama el señor Salmerón-
E r ppiatestR ele SalmeFÓn
La protesta fonnúlada por el Sr. Salme- |¿ g  imprevistos.
EÍ Sr; Bustos García propone que ne s® 
subaste eiarbitrio  dé Mercados y puestos:,'*! 
públicos, en razón á qne aOlo fallan, tres me- 
ses para finalizar el año. ¡ |
El capituló acuerda precisamente lo con- ■ ^ 
trario. . ' , " '
G a s t o s  d e  e n t i e n o  
Se leen las cuentas de lo gastado en JbI ’ ■ 
entierro de don M iguel. Sánchez ; Pastor, t:, 
Léón, cuya suma asciende.á 1.400 pesetas, j ' 
acordándose pagarlas con cargo al capítulo
rón ante la  j unta de ésefutinio por las elec­
ciones,áé Madrid, se fúndamentábu en ha- 
herée éjercidó coacÜionés, conjo lo prueba 
el atró'pellÓ policiaco del viernes,' el tener 
enarenadas las calles y préparada la fuerza 
pública él ddiningo último/ íós átdaños 6ô ; 
metidos en algunas actas y la tardanza eii 
presentar otras.
: .'.PólItloQ.de' FogiPésg 
Hoy regresaró á Madrid íM Íeiiihsecretario 
de Instrucción pública, don Martin Rosa­
les.
N u e v o  e m b s j a d o F
Muy pronto saldrá para Roma el señor 
marqués dé Tovar, nuevo embajador dé Es- 
’páña cerca de la  Santa Séde, y antes dé su] 
partida vblveró á conferenciar con el señor 
Motítero'Riós para recibir las instrucciones 
á que déberá atenerse éa 'el deséinpeño dé 
su cargó. ' ''" 7'
Alojaxttiektto
D e  t p a n v i a s  . . » •
Léese el informe ,del arquitecto mumeipat- 
^ecaido sobre el próyecto dé postes para loé ̂  
cables de tranvías eléctricos.
Este asunto promueve utí largo debate,* / 
en él qué intervienen ÍOstSreS;^ Bustos (w - /; 
cía/ Ruiz Gutiérrez, 'B enitez Gutiérrez, Ba*'; t
Resta Alcolea y  Franquelo'Roinero, -̂cor-
dándOse aproba* el modelo ¿jresentado a ,
Ayuntamiento y que el arquiteóté 7 !f|
calles donde hayan dé colocarse''pescantw ; 
y aqueUas que no loe necesiten. , :  ̂ ■
■ Í^LdiaL ^ ■
, V no hubiendo más 'áéúntós de qué/: we* 
tár sé levantó la'sesión, siendo Iró 
en puntó.
f ^ i a s  t o i ü l
C a n ^ l d a t 08f.-^Él partido cóüsemfe^^^
Eí capitán general dé J[á región, señor i de Málpga ha proclamádó candidato áseu^
Macías, ha dado Cúettá:de su visita á  Al-1 dor a don Leopoldo Larios Sátícípz, y 
calá al ministro de la Güéróá, aseg  ̂ I Rbéral á don Cándido Rúiz Mártinez. j
le qué ya se dispone del.álójamjéntO üece-1 j j q  Marina.—Han sido destüiádos » 
sario para las numerosas faerzas ¡ esta comandancia de Marina los alféreces |
de concurrir á las maniobras militaró o^’ íd e  navio don Emilio Ripoliés y don 
gátíizadas cofimotivo dé la yenída del p re-|¿g  ĵ ,g cámara y Díaz. "
Bidente de la República franéesa
: 7;-SANLHEZ,GRTIZ
A y u n t a m i é n t o
É n  iBRsIdn
Bajo la presidencia del nlealfe acciden- municipal de ¿émenferiós desí»
tal*,don Eduardo de Torres Roybón, congre­
góse hoy el Ayúutami§ntO;M^^ 
para celebrar sesión ordinaria denegunda, 
convocatoria,- empezando d  acto á las . tres 
y cuarto de la tarde* . >
E o s  g u e  a s i s t e n  - 
Concurrieron á cabildo los ééfiores eó,n-¡̂  ̂
cejales siguientes: ' ,
Saénz Saenz, Salcedo Durán, Pozo Pa*-* 
rrág'a, Balleéta Alcolea, Rodríguez Martes
—Se ha prohibido términántemente le  I
peace ó®títro del puerto y á menos de tres y¡, 
lúílias de distancia de lá boca dél mismo, 
A l l v l a d ó . —Mejora notableniente ij|
eij,.,dplencia él cónsul de Tioh viá don lsaé j j  
Arias. '
Nos alegramos.
C o m l s l ó n . - H o y . s e h á y e u n i d o l a |  
Afimént n  u spat-'/A
cbando varios asuntos de sh  competencia* ^
E l pe^pra l d®l oM»po.-^El;
lento ingiés/Mr. Boid H.afyey; casado
. . : ____ T„Uotn rtranaai-í ®una damá'peruana,'doña Julieta Grónadí
no, y que ha residido algúu
•a lio'rhflHHn «iiatromil utas, al.obispMaHlaca h  rétiiitido cu t  il pt s, >b
de esta capital para que las distribuya
Ips pobres y recoja y use nuevamente. e,A
pectoral y el auRio puertos en venta. 
Á ,0 F eso F  p r o s o n ta d o . - r A  la una
Estrada ’ÉSÚúÚa  ̂ BustoA Gárcia, Benitez |  jg tarde de hoy sé' presentó en la luspec- 
Giitiérrei, Fronquélo Romero, ®̂’̂ ^^®"|eión de%gilanciá, Juan'Rivas, A rtac^, 
rrez y Réyueito Vera7  ̂ - - * * «x. i» «a-novia n o u n ín -
': ,E l R p t á / ; -  ; _ / ,
El secretario señor B.ubio Salinas diójec- 
tu radel atíta d é la  anteríor,,(ine fué aproba­
d a  por unanimidad.
19 años; habitante en la c lle d® D o * s  ? 
tián húmero'36, autor d® fa benda c a m j  |  
anoche en la Plaza de M a m e l i Í  
Parejo MUláp, cuyo suceso dimos a cono j
cer en la, edición de la mañana.' '
Muebles de lujo y económicos, camas 
««ide blfirro. sillería, cuadros, espejos, «n 
* etc., Wapáras eléctricas y dé petróleoí -  ¿ N 6 E L  H E R I D Í  r u i z  S .  e n  C t a ,- L Q i8  d e  V e l a z q n e i  1 .
■Mí
wrŵ .
! l£ l  a se g m p ig DOS BDICBONES D1^ R £ ^
'• « l te » t lY « l .—T» hemos publi- I<a
dltS^da^dei espéctácuío que'^quedáMón
;d de la Cruz Roja lia de celebrarse 
prójimo ’á las tres y media de 
,n4a Plajsa de toros. ^
entusiasmo entrene! elemento
asistir á la fiesta, y cuantos se^ 
iád ^ r t e  en la  misma, han reali-' 
^S ¡^ 9,gastos en los trajes que l^an 
^^^^^ihSjalleros del Concurso hipi'eo 
íois ierjockeyst para que el piibli^ 
l^phservát más fáeilmenteslas,fa% 
í'jEtótas, y anotarlas en los C(«rr 
' partirán á la enttada. /i í i 
_jBCie un  gran atractivo la ej^. 
JTa suerte de Don Tancredo en la 
p e d  ia que pedirá la llave del toril 
‘Jipío Alvarez Prolongo. 
|Í " d o te n ld o s . - - L a  guardia civil' 
cppos Ramón, l^avarrete 
J^e'Fernández^ M arínaq tp res 
^^'¿íás prendas á Antonio - San-
""" V.'íf 'rjj. . , ; ■»
IknWl Róldán A|nador € ó  
..á {>asero ddl priímen- parUdÓ 
i- fracturándose la  quintacostilla 
¿«cho y reííibíéndo una contusión 
id o  pronóstico reservado. 
^^M o á JÜa casa de socp.rrp dé la 
pi^¥to20, donde le curaron de pri- 
éWión, pasando después al Hospi*.
® p o o l . —Hoy ha ingresado en 
^ '^S pqsie ión  del Gbbernador fcU 
í¿^& ln o  Robles, por habérsele 
navaja.
-Durante los días
v e d a .
levádládala veda
Desde primero de Octubre me á la dirección de dicho establecimiento 
 déíttída^éí'aáó d‘éI Benéfico, íí • t ■*
le  J e r e z - -
s l ^ l  actual, se verificará en Jerez 
S u e n e  lugar todos los efics, 
tro8*8tejpa
117, con ganado deyülam arta'y  
íladbres Montes JeífescmO y Mor mito
rtllBte>tivo„laeompañi,aIde los ferro- 
ál andaluces ba  ofganizadó Un ser- 
snécial de viajeros,por- trenes ordma- 
........ea de ida y , vueltá, a  Iba si-
’CI
traujero se ofrece para-1." y a." enseñanza 
Í¿ara colemos,{á domicilios.y en su casa, ca- 
SUáPbStigbSt̂  1^» barrio Caípnchinos.
S ú e le d f td  F i l e r m ó n i o a .  — BeaV 
(¡mmrvoítovio áéM4Hca iS» María Oristina. 
: ilesde el dia 18 del presente mes, de seis 
‘y mediá'á ocllío^éíahochej quedai abierta 
en esta Secretaría la Matrícula para el cur- 
íso de 1905áA90^.-^ . ,
'La Junta dir^tfí¡]Br^^ este real conserva­
torio, querie*hdó fÓiDBntar las^ clases del 
Cuarteto de mder¡a, concederá matricula 
gratis á diez alumnps para esta enseñanza, 
los cuales, al final de curso podrán, median­
te un pábiicoí concursoj aspirar á un, pre?
ifti
llá l'aga  en 1.* dase 35,^5 pesetasr 
„ Midem y en S.® 16,50. 
tó']|jbadilTa27 en 1.»; 19,75 en 2. y
liajégsé'puede,hacer del 14‘d  16 y el 
g6fd# 16 ah 18, arabos ínclusiyes. 
L t e  PiÉ?lDi6lp*l.-M añana Uega- 
blÁreh del medio día el maestro^ direc- 
ioncertadordbñ Prudencio -Muñoz pa- 
cont'ri^lo con la  'empresa d'e
pesca.
A t r o p e l l o .  —Ea la calle de MárihQle.s 
h a  sido atropellada por un  burro laq^ois;»' 
ñ á  Josefa’Vbra ¥érá, íá cuál fue curada en 
la casa dé socorro db la callé del Gérr* ĵo de 
qna'herida contusa'que eu la caída f je  oca­
sionó. ' I  :
A lo a ld O i—Los bajos del pupnte 
del Arroyo deLHuarto, están cónver|@0S-én 
retrété públícS y depósito'de-basuréáv 
< Por este iaibtivo los vecinos de las casas 
cóIiúdanljeSi'no pueden soportar las pútri- 
:daa émannéioúéS que salen del indicado si- 
lTOí> >’■
■ Recientemente Ordenóse por el alcalde di­
misionario señor Martin Gil, que se evita­
rá el abuso que denunciamos, pero la vigi­
lancia duró uno ó dos dias.
' En nombro de la higíeile y doda salud; 
públicai debe corregirsé con mano diira el 
hecho que nos ocupa, por lo que confiamos 
en que el señor Torres Roybón lo hará qsi 
poniendo á fin tan censurable abuso.
‘A tP s o o .— En la calle Cobertizo del 
Gondé^dos ¡jóvenes desconocidos, dieron un 
atraco boy á las dos de la tarde á  Antonio 
Olalla Aguilar, robándole un reloj de niquel 
con cadena. ’ ~ '
Los cacos, emprendierón la fuga.
Informe de Secretaría sobre la solicitud 
de li(^n(ña/del ,9fiei|l 1.^ don Riendo Ger; 
hálios Rtáz. ' S - i. ^
Concedida; " ^  ‘
Oficio del señor Director de la Gasa de 
Expósitos dirigido al señor Diputado visi-r 
tador dédáeho «p t^ecim iento  acompañafir 
do rélaéióAde Ib^piños daddéde baja eñ' 
nguel establecidil^nto por no- reünir laS; 
condicioneéíñel jRb'glamento; '
Enterado.' <1.
Idem del mismo éobre jubilación de la 
celadora Juana Gómez García, por inutili­
dad física y edad'avanzada. ' ,
Conforme;
¥  no habiendo más asuntos de que tratar 
sa levantó la sesión. >-
D e  I n s tr u c c ió n  p ú b lic a
El. rectorado de Granada ha devuelto, 
aprobada la relación de las escuelas vacan-; 
tes para ĵSU provisión en, el concurso úuico 
del presente mes, que deberá anunciarse 
en el Éoletin Oficial de esta provincia, y cu-; 
y as escuelas son las siguientes:
Marbella,auxiliaría de niños, 625 pesetas 
de haber anual. ,
H o t a »  m a i P i t i m a »  ,
Vapor «Cabo Süleiro», de Sevilla.
I d ^  f Albania>, de Almería, 
ídeih ‘Cabo Oropesa*, de_ Alicante. 
ídiSifi «Ubriquen>,.de Denia., , ,
-.. rdem «Felisa», de Aguilas. - 
Idpm «Assian», de Valencia. .
Balandra «Carmen», dé Tánger, 
LaúdiíBan José», de idem.
BtJQUBS'..DESPACHADOS .
' Vapo^i «Delamere», para Manohester. 
Idi^m «Arana», p ara  Cartagena. 
Idem^/Josó Roca», para Vigc)._ ' 
Idem. tCabo Süleiro», para Alicante.
IdeÉtt îírCabo Oropesa»; para Sevilla. 
Idépi'iíOiudad de Mahón», para MeliUa. 
Idefii;í#Savona», pará Barcelona. ,
Castillejos, (Viñuela) escuela incompleta
Ide óiños, 500; Archez, maestra de niñas
C a l d a  c o n  s u e n te : .—Eü ia ,casa nú­
mero 7 de la calle de ¡los Mártires, ha ocu­
rrido esta tarde un accidente <que por for­
tuna no tpvo las consecuencias que en un 
principio se creyera. .
Desde una ventana del tercer piso de la 
mencionada casa, cayóse al patio un pe!? 
queñtf niño de cuatro ó cinco años, pero 
con tanta fortuna, que vino á dar sobre un 
lebrillo con ropa.
Esto aminoró el efecto del golpea 
; A l pequeño subiéronlo al piso, desmaya­
do, volviendo en sí ai poco rato, resultan­
do que no había sufrido lesión alguna de 
importancia.
La familia llevó eí susto consiguiente.
C aja  M un ic ipa l
Óperacionés efectuadas por la misma el 
dia 14:
iNGREgÓ^ Pesetas
625; Olías, ídem ídem con igual sueldo 
Serrato (Cuevas del Becerro) y Totalán, 
maestras de niñas, 625; Campillos, dos au­
xiliarías de niñas, con igual haber que las 
anteriores; Colmenar y Yunquera, idénticos 
cargos, con 5Q0 pemtas.
C ó b ie rn o  m ilitm
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición ̂ 
Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
En uso de licencia ha marchado á Lan- 
jaróh el primer teqiente de Extremadura 
don Rafael Sancha Paredes.
•fe'nuestros informes eu esta cbmpu- 
fĤ éSifeíce lírica figuran artistas mqy apre-
a >r éste público y otros que-por pn- tmbajarán en Málaga y que. en i(Í(^8 han obtenido Verdadera re- 
putg^op-aiíísüca- ‘ , ; ^
©"dbD»d.oi».—Con sueldo se necesita 
mediante fianza de veintjííincp duros., Pqs- 
tigps# 19íB,arrio de Capuchinos
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero, . •, .
Me.rcados, . . .
Cabras .>. . . .
Bicicletas . . .:
Huecos . . . .
Ha sido pasaportadb para Tenerifé el co­
mandante don Antonio García Montero y 
para Granada el capitán de artillería don 
Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado.
Hoy ha marchado á Jaén el escribiente 





215‘65 l En breve líégresará de dicho punto el 
421*08 I píimer teniente de infanteyia, segundo ayu- 
582‘50l' ñáníe de plaza; don Rafael López Benitez. 
34*501 - iipiim t m
]^of®soD.--'-Gon:ñócqm6ntos, referen- 
ciasly. larga práctica en Ei^aña^y en el ex- 
ni 's ■Dar  liS S * í
T ota l. . . . . . 5.794*50
PAGOS
Raciones á presos pobres . .
Inspectores barridos, (Agosto).
A los Ídem municipales de idem 
por idem . , . . . . ¿
Subvenéión (?) á don Luis Mo­
rales . . .
Policía de seguridad
I,r """"
D ele flg p iú ii d e  H a c ie n i l l
Camilleros;
Pobres transeúntes 
Existencia para el ,15
El TAbunat: gubernativo central ba dic- 
Q4Q*0g |tado  resolución en el expediente de devolu- 
4,7q íl5|c ió n  instado por don Francisco Jiménez Ji- 
jmenez, W  importe del impuesto dé cáñon 
208*33! de superficie, de la mina (Ŝ cwi Poíenpit». en 
I el sentido de que procede la devolución de 
50>oo ®®̂’'^Hdad reclamada.
■ 62>49-’í ' —
8*30'1 Fordiversos conceptos han ingresado hoy 
¡21501 en esta Tesorería de , Hacienda 75.513*52
4.(Í43‘̂ ‘ '
I g u a l a .  . . .
á que ascienden los ingresos.
De la proviiicia
5 i 7^4* 501 Baz horas de despacho en las distintas 
[.dependencias de Hacienda, serán de once 
I de la, mañana á cinco de la tarde, eñ lugar 
de< diez á cuatro, como habíase dispuesto, 
antes. ,
Defunciones.—Ninguna. .. 
-Matrúnonios.—Manuel Desmartínez Sftñ! 
tiago con Antonia Fernández Román. 
JUZGADO DE SANÍO UOMÍNGO
, N^mÍ©uto,sifr--Emilio y José García (3tOî  
sá l^^ 'H afaeí García Bueno. f
Defunciones.—José Ruiz Rodríguez y Jo ­
sé Peralté Jiménez.
Méíj^o-nios.—Ninguno.




ORO FINO ORO IMITACION ALUMINIO Y :PLATA «FINA s EN »Hl0JAé^ . " .DROGUERIA UNIVERSAL.-OaUe de Grañadá; 8g«
D E SPA D H O  DE V IN O S DE V A ID E P E Ñ A S  T iN T O g A
C a lle  S a n  J u a n  d e  H io s , 2 6
Dqn Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con tin'  ̂acr.editadq ’ 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñi^s, han acordado para darlos á conocer al públi- 
á co do Málaga, expenderlos á los siguientes. :
 ̂ ís • F IR F C IO S .- Ptas. Cls,
» » »* •  ̂t .| i t i
í í ' A c e it e s
Rw piiértas, á 7 lib  réales arroba. 
Embo|ega se han hecho operaciones á 50 
reales, ;«
M a ta d e ro
Lcrifloadas en el día 13: 
ios y 9 terneras, peso 4.242 kilos 
is, pesetas 424,27. 
y cabrío, peso 492 kUos 750 gra- 
„^^™ M sI9;71.
22 cerdos, peso 1.769 Míos 000 gramos, pe- 
setas 159,21.
Total de peso: 6.504 Míos 500 gramo». 






Reses sacrificadas en el día 14:
30 vaounaSjprecio al entrador: 1.45 ptas. ks.
7iterneraá, r». . » » 1.70 » ' »
46 lanares; » » * 1*00 » »
> » 1.65 > »19 cerdos,
C e m e n t e p io s
Recaudación obtenida en el <üa de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 169,00.
Por permanencias, ptas. 35,00.
Por exhumaciones, ptas. 10,00.
Total ptks; 214,00;nr* ^ CTawwrr»-----  "■
O b s e p v a e io n e s
Barómetro reducido al nivel del m ar j  
fiO.G.c.,766,6.
Dirección del viento, S*
Lluvia, fflim. 0;0. ,
Tempermura máx ma á la sombra, 25,2, 
ídem  nfi^aima, 21,3- . , .
‘ Higróm^etró: Bola húmeda, 21,2; bola áe- 
ca. 23,0
Tiempo; nu|3lado.’
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C larete.
Media id, de id. ' , id, id. ; id. .
Cuarto id. de id. id. id. id. .
Un litro id. de id. id. id. id. •
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o............................ ...................... ....  6 .
Media id. de; id. . id. . id . . r; 4 . . . . . . . . . . .  3
Cuarto id. de id. id. id . . . . ......................................• . . 1
Unlitroid. de id. id. id................ ....  . . . . . . . .  . . 0
Una botella do tros cuartos do litrado Valdepeñas,'vino tinto legítimo ,. . . 0










-NOTA;—So garantiza la pureza do estos vinos y- el diioúo do e f̂tc ostablüoi'mT^iriQ ^abo­
nará el valor do 5Ó pesetas al oüo domuéstro con certificado, do (TOálisis Q>\Podí<lti vqíor m
Laboratorio Municipal que &1 vino contieno níaterias agOnas al (.lel.prodilcio dt' Ja Uva. _ • 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño m.' cál]o,Oapi cbinos 1 f).
A M E N IJ 3 A D E ®
Entre padre 6 hijo;
—Papá ¿tu conociste á mamá mucho 
tiempo antes de casarte con mamá?
-r-No, hijo; la conocí mucho tiempo des. 
pués.
E!n un concierto:
- t¿Quó le parece á usted este concierto? 
— Que hay casos en que es una verdadera 
desgracia no ser sordo.
Una señora consultó con un célebre mé­
dico acerca de un remedio en moda, y le 
preguntó si podía tomarlo. .
—Sí, s e ñ o r a l e  contestó el doctor.— 
Apresúrese usted á tomarlo... m ientras 
cura.
iáiráimBSiirhmssiaspi
DENOMlNílWM . ' á
La fabril MalagiiefUi
P A S T O R  Y  C 0 M P A K lA .- iM á * *
Nuevas eibujas; la más perfecta lialtadón da 
tes mánsaks y demás pkdras de AUtamentaclte. 
üiñcm en Espetña ^ue h* obim¿*iá» elprivi^
i^^-exciusiwt por ao mBo$ por seo~ imev* pro- 
etéim ienio.
Las.Bfás hemesss cateres de jpneiikn 
UteñUdci^
Volüw un vaso lleno de agua boca ahajo sin 
' verterse ni una gota *
eaa padestadas sea ñi«s é Inái e i 
Ciases «spedaies para pavimentos ite'itlcstas, 
fldfés, aimacenes, cuadras, ek. etc. Ntaes»es ato- 
tiica s de alto y baje relieve para zécalo's y  deto- 
nda de-fadiadas con patente de iavendi^t, ;
Fabricación de piedra artifidal y  de gnwdto vc- 
Bcdane, bañeras, escatooes, sécalos, mnalrada 
16$, fregaderos y demás artículos.
Recooumdaines al páblioe no confunda 
artículo oob «dras tmlbadooes hechas por algtmos 
fsdwicaafees, las cuales di^an mucho de la b f̂texa. 
de nuestras baldosas patentadas.
No'Compicad laesMcos da iDdmr ptdUo ar.é»s 
Dustíado, que RSnte ‘esta f a b ^ ' gralis 
á‘yi^ieii lo péda.
EzposioidnT despacho ^
ga£;l s  d e l  m a r q u és  d é  l a r io s , i »'
D e n u n e i a d o e . —Los jóvenes Miguel 
Palma-Cabrera y Manuel Luque Moreno,, 
han sido denunciados al Juzgado municipal 
de Alhauríá de la Torre por penetrar á co-
i á k U d i e n o S f t .
et
■JBSS'
®Í9 de.níWf pesetas que íé  Junta j  | creí* uvas en una finca de don Juan Peralta.ia;-^tim]ftlar ia afición á las, citadas ciases I p ^
de instrumentos de madera. ,, v , , > >
Málaga 15 de Septiemprq 1905.—üii se­
cretario, Plácido m m eede Cádis y  Gómez.
DlmlB-lón»—Nuestro amigo 
litno J. Altóla güirrev la ba presentado del 
ca^o de Presidente de la Sociedad recrea­
tiva, recientemente constituida cou m nom­
bré de jBl Eclipse', y al propio tiempo se na 
dadodebaja como socio.
Parece que su conducta h a  sido imita
porls mayoría de j a  directiva.
E n lé e ra ia .—Se encuentra enfernia de 
algún cuido, la señora doña Josefa d é la  
Cruzymda de Galvez.
Béseámos..su alivio. " ,
D e n u n c ia .- J o s e f a  Espejo joven de 
14 años que habita PalidetG, . 7, badenun-
. C i ta e lo n f i i i '
El juózíde' la Ale^ioda cita á Antonia Bo­
rrego'Romero, doña Ana de los Ríos Mu- 
H u r t o . —En la  hacienda titulada Cuñá- .'fioz» Francisco Martín Ramírez, Vicente Hi­
ñera! que está Situada en el 2.® partjdo de j dalgo Cintos y Carmen Sánchez García 
la vega, hánhurtadouu reloj y varias pren- ‘ ~
das á cada uno de los trabajadores, Fran­
cisco Ramírez Romero, Francisco Laguna 
Sálazar y Manuel Laguna Santana
JBbletín. 06ieial
Día 16:
Oircular del Gobierno civil sobre orden
. 1 4 ^  los individuos á
otro trabajador, de la  misma flaca llamaap j quienes se ha concedido licencia de armas. 
José Trujfilo\Gonzáléz, el cual ha desapa-1 —El ayuntamiento de Periana anuncia 
recido de la hacienda, sin  p ed ir 'a l capataaliuna subasta. -
él iMportó'“de sus jornales devengados* í —El de Alfarnate idem. 
I n e e n d l o . - E n  el sitio conocido- por \ -E d ic to s  y requisitorias de varios juzga-
Loíno de la Yegua, término de Estepona |  «.contribuyentes morosos de la zona de 
se declaró un violento incendio que recomo * yxio» Málaga
desde dichp pupto al de Hornillo del Vale-1 ‘' ---------------- —------------ --------- -
C erea le s
Trigos uqcios, 00 á 00 reales los 44 Míos. 
Idem ei^ranjoros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blánqúillos, 00 á 00 id. los 43 idem; 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id; la íanegA 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á  54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á; 125 id. los 50 ídem.
Se llena un vaso de agua hasta sus bor­
des y se apuesta con cualquiera á que vol­
viéndolo boca abajo, lo haréis sin que el 
líquido se derrame.
Aceptada la apuesta, se coge una hoja de 
papel, se coloca sobre los bordes del vaso 
y se da vuelta á éste colocándole sobre la 
mesa.












ciado á' la guardia municipal, que en la  no 
13 fué apaleada^por una tal María
Alaffeín y su madre.
JDatfia.—En la  calle del Peregrino diú 
ésta mañana una caída, de la que resulto 
coa ana lesión en la cabeza; una m.uger qa- 
oMlt^^arja Cortés Giménez. 
j^ A e o ld e n te  d e l  tr a to o jo .- “ Traba­
jando, en el Muelle el obrero Pedro ^uenez  
Gampano;as ha ocasionado boy dos heridus' 
dialacerantés en lacmauo*
no, Puerto.Llano, Cerro del Cuervo, Gar­
ganta dél Sánenlo, Resumideros, Puerto. de> 
Falmarejo y Alacrán quemándose unas dos:! 
cienfas fanegas de ttereno poblado de monte 
bajo y pinos, d e  los cuales han quedado 
carbonizadpé totalmente unos 2,000 y fia-' 
mqados.cerca de 1.780 
El simestro^' -que se inició casualmente, 
qciedó extinguido al día siguiente. , 
Las pérdidas ascienden á dos mil dos­
cientas psetas.
I n f í i i o o l ó n .—Por infringir la vigente 
L ey  de cazaba sido denunciado al Juzgado 
municipal de Villauueva del Trabuco, Ci-
? r « S Ó  . r i r e a T á  d* socorro do la Priono Poraaados Lu,ue
Cálle Aleazabilla, pasándose al juzgado el 
oportuno, parte.
» íh ’a ,- rE a  la calle del Tambor riñeron 
esta dos chicos de fcorta edad re-
éoltáíidomno de ellos,José Martín Navarro, 
éon una lesión leve que le fué conveUiente- 
siente curado en la casa de socórro del disr 
hito.
9 B i |q u é s . - H a  llegado á este puerto el 
cañonero Mcwííw Alonso Pinzón*
^Goft nnfehn á Al geciras zarpó hoy el erur 
Isabel.
rRáiiBiKp®Dtado.---Ha sido pasaportado 
piúta San Éernando el tercer contramaestre 
dé la Armada, dpn Antonio López/Vázquez. 
;,Na;evOi‘'Beman.ai!'lo.--TBn breve se, 
poblicará en esta capital un nuevo perió- 
v di^semán'ál. político admipistrativó, titu­
lado E!,Cáñona¿>o, dedica do única y éxclust-j 
vamente,A jfe defensa ^el público contra la» 
‘diíertotés-Empresas ó  Arriendos que ba^
«n esíá '̂feíovincía. ;
Biriéira«¡ei semanario el señor don José
>Hoca 0rti4‘, , <
, 9® ®|Éjni®xi®s.—En los verificados 
í «ala S o ^ ^  Filarmónica, ha merecido la 
l'ionrosá ®|™ ^ción de sobresaliente en la 
|atdgnatusai^^'i|uinto‘ año de piano, la estu- 
^.diCB^eflori^ Trinidad- Baca Aguilera, hija 
^de i^tetro amigo el conocido dentista don
R e g is t r o  e i'v il
Inaoripoiones hechas ayer:
’ JUZGADO DB LA UBBOBO










La presión atmosférica hace que el papel 
no deje escapar el agua y entonces se supli­
ca á;oualquiera que vuelva el vaso á su po­
sición natural. Al hacerlo, se verterá todo 








E L  P O P U L A R
S®  y e n d e  e n  l a s  B i b l i o t e c a s  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  f e p n o - c a -  
F ril'?d e M á la g a  y  B o b a d i l la .-*
MIKELADO
DE tODA CLASE DE METALES
• y  objetos no motálicoa 
R.eproducciones Gahranoplústicaa 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PERFECTO}




D IB U JO S  A R TÍSTIC O S 
FlUSCIOfil ECONÓMICOS
( R É l l ñ l I l W .
Cautelar, 5.—‘ÍBIA.LA0A
Losetas de relieve dfi varios estilos
para zócalos y deccfra^s. • -
4  M e d a U a s  d e  O ro
Bañeras.^Jnodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de .comped* 
raidos de cemento.
® No t a .—Garantizamos que la calidad 
de los productos de esta casa es inmeje- 
raJile y  no tiene competeneiai ©
E s p e c t á c u lo s
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía do 
variedades.
Todas las noches tres secciones en las 
que tomarán parte el Dri Muriente con sus 
trabajos de ventriloquia, magia é ilusionis'* 
mo, y los duelistas hermanos Waleros.
En todas las secciones vistas cinemato­
gráficas.* ' "  '• n
Precios por seceioneSi—Palcos y plateas 
sin entradas . 3 pesetas; .butapa con entrada, 
0*65; silla de tertulia'con idem,-0*40; delan­
tera de paraíso, 0‘30,
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi- 
co-lírica^de dofi Casimiro Ortás.
A las 8.—“La guardabarrera,,.
A las 9.—“El dinero y  el trabajOjí.
A las 10.~í‘La borracha,,.
A las 11.—“El solo de trompa,,, t  
Entrada general para cada sección, 0*25 
céntimos; r , ^
C c r v c jia  s in  F iv a li'S e
«wrpwndft- á  oátttlinos bok y 0,76
IMco.-envía QranvAíesvAiMma MUNICH.
CAPÉ DE teSPAÍ?A.^-Funci6n diaSa de 
cante y  baüe andaluz. í'
Entrada al consumo. A las ocho»
#
Tipografía de» El Popular
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H u r t o  d o  u n  o o r d o .—Ea ubu ha­
cienda de Teatinos han hurtado uní cerdo 
cebada á María Vega, ignorándosej; quien 
sea el autor. *
A u t b r o s  d e  h o r I d « s . - - E n  Algato- 
cín ha detenido la guardia civil á Migticl y 
José Barranco Zorrillo y Cristóbal Barran­
co Bferranco,por resultar autores de las he­
ridas que sufre Erapciseo Arrocha Olivar.
H e o lw n a d o o .r —José Avilés Domín­
guez y Juan Silva OJmedo, reclamados por 
el presidente de la Audiencia de estatcapital 
han sido detenidos' en Villanueva^ de la 
Concepción y puestos enJa cárcel.
ahileró 6 una dama se mostraban en público con antifaz,á
nadie le llamaba la jatenci<5n,i4̂T̂;. »
Los tres jóvenes entraron eniüascarados en casa ae Per- 
nillet, se sentaron á una me^^pidieron vino
á;tan aprovechada alumna y  
doña Rdsario Delgado, 
ív^be pocos dias á esta parte 
do en nuestras costas la pre- 
n  cantidad, del atún, pescadq 
irioB meses se bahía alejadú 
,sC'---'. C-
_ l u a l , —Un salvajito de los 
.  jo r ahí pülulau,arrojó esta nm-í; 
^ihebreoJSÍimon Dodon, natural 
m i  fraseetide vitriolo que ocasior*
' varias Quemaduras en la m a| 
a casa déi socorro de la calle d#j 
calificadas déyprimero y sê i 
o. ^
dio á la fuga.
Comisióaprovincial
• Presidida por el señor Gutiérrez iBueno 
ha celebrado hoy es,te organismo latsegun- 
da sesión de la semana, í < ;
Después de aproba reí actajde la anterior 
se entra eu Ibí. í.- .- - , '?
O v d e n  d e l  d i a
CaenÉa del Hospital deMarbella del mes 
de Agosto últjmo.
Idem déla Hijuela de id. de igual mes.
Aprobadas. _  . j
Cuentas municipales indocumentadas de 
Iztán, Genalguacil y Humilladero.
Conformes,. .
Sanción d'e ingreso en la Casa de. Expó­
sitos de los niños Francisco y Anloirio Sán­
chez Parras.
Idem en el Manicomio del demente Anto- 
¡nio Heredia Alfaroi " ‘  ̂ « ...
. l ia rm e  sobre las reclusiones deflmti 
vas Jo s  dementes Cífestóbal Vázquez 
Mó|éitoo\ Pedro Navarro López, Aria Lara 
Escalona, Diego López Marmolejoj María 
S e r i jo  Guerrero y JuaU-Bracbo López,.
ol^deí^señor Goberpador cii^íjintore- 
san^^se designe u n ’fiepartameri^ en^el 
Hoa^^alpáralaobservapiónde Iq^demen- 
teuf|ieiluido8 por orden gudJeial. ) 4
Soigaimerda ponerio en oonocimiéi^p del 
dipra^^ visitador para que éste pi^infor-
-¿Qtíé venimos á buscabî
—A buscar á la mujer qiiĉ
Picho esto llamó á Perni]|,i 
-p-j Obi—repuso maese íff 
yo la conozco bien, es unéí 
oficio así de cualquier modo 
rara la que no sale dé aquí a 
de un estudiante á quien ha 
bargo, su gusto es difícil; nc^
Hugo tendió una mirada en 
—¿No tienes alguna otra piez 
pueda reir y beber con más líber 
—Perdonad  ̂caballero;; tengo i 
te digna de un cardenal; arriba, e 
—¿Y en, ella se, puede estar libr 
—N‘p se oirá ni el estampido d 
gent^ que vienen á esta casa no 
mente.
—Entonces vamos allá.
Y los ¡tres se hicieron* condueii| 
aquella habitación reducida;̂  ̂dest 
mas. ■ ■•'■•V
—¿Cómo se llama la mujer de q 
, Juana la . Nantesa.
—Pues bien, cuando Juana veng 
que se mucre de amor por ella le,̂
preguntó, Astolfo.
;̂ ó á la casa del Diablo, 
e habló al oído. ; :
íf-rruo-lo dudéis, vendrá; 
turera que po ejerce su 
todas laáf noches y es 
añada de un caballero ó 
ruado el juicio. Sin em- 
' mundo le¡ agrada, 
suyo.
s, apartada donde se 
-rdijo.
ique es verdaderanien- 
' piso alto. wy'j
inte?' ■
ueno, y además las 
orprenden tan fácil-
IV
maese .Pernillet á 
la á las orgías inti­
me hablo?
iídiráe que u n  j oyen 
larda aquí y quiere-
cenar en su compañía. - ,
Maese Pernillet salió; las tres cah^eros aguardaron fia-. 
blando á media voz y bebiendo. ‘
Al cabo de una hora llamaron á laii puerta de la estancia. 
Hqgo fué á abrir; los tres cónserülen sus cacetas.  ̂
Abierta la puerta se vió en el dinteiála misma mujer de. 
la víspera, que á la vista de aquellos, tres Gáballeros. -en­
mascarados vaciló en entrar. y fyíí- '
Pero Hugo la tomó por el brazo, la arrojó al centro de 
la estancia y cerró la puerta. ■ *
Heiúiaesta operación se; arranéóíeu careta, y al rqpono- 
cerle la mujer lanzó un grito. ;
' Hugo sacó su daga y dijo á la Nantesa:
—¡Si vuelves á gritar eres muertat-
Juana fijaba en Hugo sus ojos extraviados...
—Si gritas. Sí Uáinas-*^repuso el favorito de la reina Ca­
talina—dejas de existir. ’ - - f i>
^¿Qué queréis de mí?—murmuró mientras sus dientes 
se chocaban con espanto.- .
—Queremos saber la verdad—exclamó Hugo.—Veo ; 
me has reconocido. ;  ̂ •
-;-̂ Sí, y soi  ̂el único que ha salido vivo de la casa .dél
Diablo. ■ ... -f 
. -^Té engañas—exclamó el caballero—hay aquí ptro. - 
A úna seña, Grolderico se quitó su máscarâ  ̂ ; : '
—¡El pajel ¿qué es esto? ¿los muertos resucitan?.  ̂,j -> > ; y.  ̂
—Pronto lo sabrás, porque vas á morir!—dijo Hugo;
Y la ĵ uuta de su daga rozó la garganta blanca de Juana^,
que lanzó un gemido y cayó de rodillas. / ‘ .  ̂ l
-^Si sabes uña Oí̂ acióm dila—-efclamó Hugo 'fno; y Te- 
suelto. *. . ■
—No sé más que una cosa—dijo la aventurera vertieñ- 
do sileuciosaá lágrimas—que confieso haber  ̂merecido la 
muerte á vuestros ojos; pero qtíe si me matáis dejáis á ^ i  
par desamparada á una pobre criatura inocéntei ■ .. ;; .< 
—¿De quién hablas?—preguntó Astolfo, cayo Acento der - * 
solado de Juatiá le intéresó.
—¡De mi hija! ¡De mi bija! • .
Y como lós'tres se mirasen asombrados, exclamó*
—¿Os asombra, nó es verdad? ¿No comprendéis'que unAi
aventura, una bija del amor, que debería reir y bebér to­
da su vida, téfiga uña pobre niña, por quien daría toda; su 
sangre?... pues bien, ¡todo esto es verdad! ’ .¿ru n
Y con el rostro bañado en lágrimas, continuó: r '
—Sé que vais á matarme, qUe be merecidomi^suerte; - 
pero sois jóvenés los tres, Infortunados áih duda, y úq po­
dréis menos de abrigar un r-esto de compasión* Pues bien, 
si os dirigiera una súplica, si os rogase que cuidárais de 
mi hija después de mi muerte..'.. ; \  v
,; l
■ ̂ I '
"i -
i; .
5íVir*L̂0í' • V ^ í
DOS SDlOIQlirgS DIAltlAS a ^ í s p . t a á * * ' .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. p e d id  SIBMPRB
Jrcjiaraá® can Utóte piiw df jtígado d« Bacaláá, íí# jt̂ ofíjlitos d« (al y sosa y CsayaloL ~ yrowlado on la txyisicida di ill(]aafrfl
Depósito GéntraJ; I.eboratori.o Químico Fármacéntico dé F, deTBío OnArreiro (SüceSPr de Ooi^záleg Marfll).—
i .  ,•’ ,vi ív[ :̂ ‘̂ o ’e*3tpf S7 de,íMaB50.d¥w^  ̂ .
, . iSr. J). Mateo Gofigáles Marfil.— ' ¡.j
Mi distinguido comprofesor: H'e tenido eligusto de recibir'nqr coBdPn > 
tp.de Don Benito, Va,liflp,.F̂ UF9aaGÓut33C.o,y¡ Jefe del Laborafokp Qpíifj?'' í 
Municipal de, esta,>iuáad, ,uhas mjips^rus de Emulsión Marfil ái Q u a 3 ^  
qué Vi elaWra, y qué he ensayado., c.9nno|ablo. en las áféceion-^ 
bronoopulmonares, tanto'en mis salas del,.!p0Bpifal del Rey cuanto én e
fermos dé mi'Clínica íp'artiPtíiar, .
Me ha • oomplacidoi' müchó stí exc'eletttb jíreparado, ^ueSvjque á 
EmulSióu é hipofosfitosTia asqciádb V. oon müy buen acuerdo ̂  Q|«- 
col, (cuyaejíisíencja se.ha.comproba'dD') ijue-sinlos inoonvenieut*^ 
Creosota reúne sus*precip8,^ cualidades y és, hoy por, hoy* ehmeL 
to dé eficacia y yj'i'tijdcs más probadas en la terapéutica de la  
sis. Al comunicárselo tieñé’ la  satisfacción de felicitarle sú nátiy atéí
mo amigo Q. B. S. M .—A. M y Ñ O Z . . , :




 ̂Pa;^eles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
esiMhik iéi^léalájés, charolados sedas blancos y colores para na- 
rÉújS y Hittóii.
Satinados bláácbs para lechos de varias clases.
• Pape^U m > ^ e s t u c h e s ,  sobres bláñc os y célPres 
resmilléríáí libros rayádos, oopiadpres, etc. etc. V i
 ̂Fájbri.<jas, taUeres y almacenes en todas las Reigiohes dé Es-
Pídanse muestras y precios
S t ) ^ a c h a ñ  2 0 .— A l m a c é n  d s  M á l a g a
‘La nacional Constructora,,
. iSdélQdad inditua de Pneylalón y  Ahorró
Esta gran Sociedad española es la que da más facilidades pu,- 
r a  el Ahorro, pudiendo poí cinco plesetas mensuales resolver los 
siguientes problemas:
Construccióri de* viviendas.
Mejora de édiflcios ya existentes. 
Tórminapión de lá cPnliirtic'cíóh 
deediflciós.
Lá propiedad de fincas rústicas. 
Triplica el capital impuesto.
;LA.NAQI0Ñ¿AL QOÑSTRUOTÓRA veriflcá sorteos entre sus; 
BOÓÍól'púdiéndose obtener premios desde 50 hasta 2.000 pesetas.
. Be fáciUtan prpspeotps gratis en la Dirécción Regiohal.
, /T ;# I^ I L íE iá ! ,  í̂ .-^ m a i l a g a
Librámiéntos dé: quintas. 
C ^ í t ^  para obreros.
Dotes para los hijos.
Crédito para establecerse. 
Préstoi^osásus A^Pciadqs.,
e s -  3 ^ ^
El'más pdderoso de los depnifativos -
« •rir t» i? « rié lh A  d e  P o ta o ió
Depósito en todas las Farmacias.
Toisones y S Corcho
DEPOSITO DE CEMENTOS
db las rriás acreditadnos fáti'riO’á̂  mglesaéUrancésasy belgas 
ííomanó ^upénbi:. . .. . arroba 70 céntimi^.' * í : '•
! Portland id. . . .. id. > id. , , '
Eli sacos de 50 kilos y  barricas. >
'= •*' -  V ' -Desde uti'saco, precies* especiales.
Portland de Bélgica, clase extra,, lo mejor que se cóh6- 
ce para pavimjentos y  aceras. :
d ai H iáráüiica y  ñoj?tland Blanco  




de la» deflUctonee difieileo.
K  yifirá'W
41' JI ...l A 8 :4
Udíofatdrio QéiíUlóe
n i l l l O  L A  C A L V IC IE !! f
USANDO EL





Ha quedado comprobado por infinidad d e  eminencias médicas, 
que el Céfiro de OrÍenie-XiUo és el único preparado en el mundo 
que hace renacer y crecer el cabello, barba , bigote y  cejas; impi­
de su caída, evita Jas qanas y  cura todas las enferm edades dpi 
cuero cabelludo, coíno son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia 
sebórrea (cabeza grasienta), caspa, humores, etc,, etc.^
Millones de personas que han usado el Céfiro deCrienfe-Xiiio 
Ceriifleán y  justifican sus prodigiosos resultados^ 
é l  qiie es, calvo ó le cae el cabello es porq^% quiere, pyyo% 
m ediante contrató
ü Jfadct se paga si no sale él cabello!!
¿Puede darse m ayor g aran tía  en el éxito infalible del ta n  re ­
nom brado '¿’¿ 7 r ó  á e  <?r/e/7ife-¿r///o.?
Consulta por el inventor 3>. d{eliodoro  £ l¡ lo .  Rambla de Ca- 
naletas, núm . 13, í .° — BAÉCELONÁ, de 3 á '6 , á ías festivos de 
rlb -á 1. . ■ ■ ' , . ■
Tam bién se dan córisnltas á provincias por escrito, m andando 
; un séilo para la contestación.
; He Vénta. en todas las buenas Perfum erías, Bazares, Droguerías, 
Farihaoias y  Peluquerías, á S pesetas frasco.
W  A V I S O  i S l P O R T A N T E
2 5 ,0 0 0  P H S H T A S  se apostarán  contra igua l cantidad, a l 
que: pretenda dem ostrar que ex is téen  el mundo un p reparado qué 
dé inej^Sres resultados que el ^
 ̂ 1 > E  O B I C N T B < 0 1 . L O
ENfÉllíItMfiES DE M
prd&f̂ fâ  \íeHá« V î slonea (Pfódras V Arenillas)
pRlifeá I5E UR OÍ^ÍH»
C X JR A O IO fí SUN B O ÍffD A B  N I  O P E R A S
i c.iue c;f>ri dé éxito'segürc para la curación, sin sondar ni operar, de todas Ias¡j; Las «Sales K.oCn» son ae e ,  ̂ /««oiventes v excelentes di* ina’:?.
I£13 e»»vAx»*A * , , , , , . llcálculos '(mal da’piedra) y 
del catarro 
culos de los riñones,
veScJ ingestiones, infarto9.de la retención y de la incontinencia de orina'. Cál- 
vexicai, congesLio »e u ^ai^ióf), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc.;
¡ í  orina tui;p . , ,  . . , ,,,,, ¿gĝ Q constante de orinar». Fras-i
* S m a n te s  j;̂ ^^^^  ̂ de ÍÍ)S más agudos dólofes- y
co, í  pesetas. . , ai DOCTOR MATEOS en el GABINETB
Mé d ic o  AMÉRIOANO en ¿ada ramó de la cien, a
l o f  S f a S c í í S  a d e ¿  J l e  instrumeotal pafa la pxploaclta de hs « .,lda médica y con 
fermedades, VEMEftEO Y SÍFILIS
- ^ 0 1 3 A " ^  © ’U 'B f  AiI Á N I K íE íS ' X A C Í O ’N E íS '  
iNuestro LDé^ocio etiífátiyó,, rápido, y  sw reto
í a W e r m e d ^ i e e ' l n f e ^ ^
íéser rápidamfeUH ona > acumula én étmí»¿nto, produciendo otro raal
•funestas, pUes eítoSé? naraatecartpcía dolencia inf-rrinc,
,gi;ave.:Én.pa;te /hacer, desapa
y espécialm.ente las venérea ^  áfiliticá, nó basí|a  para m ^
maftgestádán élrternfl, á su .depuracióii, ckfeemos atender.
laDrifñeraqüe se mfeccidífa ítóí «  vff«9 venéreo ola primera qüe 
con tóda urgencia
gáá cbfi .nuestras ^Oapsulas JCddi» ¥ t  f S  v- d'esde el primer momento, ad
cTpsulás £ c h ;  ;^le 3̂ P la «Pomada Koch» 3 pe?etas Pomo y el « D ««.̂ apsuias IVUUÍ*' >_ai-? j > hnt ras de mundo:ratlvo Koch», 10 pesetas caja. §e,ven,dep en tojas ̂ las acreditadas boticas del mundo;tô  
.'eu‘''álgún punto'no se .encéñ'íraran', envíese 'el MATEĈ ,&cSos^ 28 I. ' MADRID, y este lo hata rémitir á correô heguido y certificado.




U S  m edicadone, due se V e. -h’iis 28 T ° iViÁURlU. ÍNU bUíN UC L.aVmryCMV-.IV./1*I rt
fóiriudás han sido anaíízada&ppr.él LASpRÁrOIRIÓ CeNTRAL DE M^
de ésta corte en 6 Je Abril de 1903 y  ha merecido, informes favora^s de. los SRES.. ií 
CDS FORENSES'DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en lyde Junio y del mismo L  
R ^ O R IQ  en Su sección méáitó'’étt 3i  '<íe Agosto^ ambos
soh"Düési^ tratamientos recomendados por. los ¡diferen^ chores espeaalis^tó  GAB!
n p  MArÍRin. los UNICOS, qué pueden ofrecer ala 1> n A í.ishtr) '* /So 4'ÍEtD/F\ZTE MEDICO AMERICANO DE MADRHL i'rÁb í ' cítoc# '* ^mÉdidi tópañola y al'púbUco en gpneral.fLA GARANTIA DE LOS iNFC^tMESEMITIE^|
° * " íS 'w n S \u L A G A ; farmacias de D.Télí3c Pértó Souvirón,'Granuda, 42 F 4 4 r y ^  
h D. Juan Bautista Canales, Compañía, 1.5*
| 8» (I rtSlsmiitiiarcas V
latiBlQ y flisbrij («Mtrdalo
0H r^m^nhntis tñ JHíMif» y  en Ji/ÚMá
§esH4n breve g eoM^ioB 
fn ufa MiiUnUfraclén taftm
PARA £NP)ERÍ1IIEbÁDES URINARIAS
SÁNDALO Pí
M I L .  P E S E T A S
al.qtle presente C A PSU L A S d e  Sa N’D a í ..P mejores que'Us'dcldoc-
tor P lzá , de Barbeloná, y que curen más prÓnió y radicalmstite todás (as' 
ENFERMEDADES URINARl*" “  f e . . .  ._______ RIAS. Vremiado coa m e d a l la s  d a  o ro  e n
la  E x p o s ic id n  d e  B a rc e lo n a . 1888 y C íran C o n c u rs o  d e  Pa- 
r í 9 ,180S. VclnticEneo años de éxito creciciit,e. Uñicas áprbbada$ y .reco­
mendadas por las Realés Academias de Barcelona y Mallorca; «arias corpo­
raciones cienilácas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco lá  réales.-^Far- 
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Sarceiona, y principales de España y 
América.'Se remiten por correo anticipando su vaíor. . «,
í
Pedid Sfindftlo Pízd..>-I>»soQnnad. de im itaciones.
stwaabwcwaM-wHWTBL̂̂
T E IiJ ^  P E T é h lC flS
_______ ____  „ — 33SS- *«~̂ —
áCraM*5®ÜONTAUT Y GbÉRGÍA:
Profeflió^iÉ'de Fintura
Artísfiéa imitación al borjado. 
- Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á domicilio.
Ollprías, 76, piso 2.'
Se ceden h«blteel6nes
amuebladas, con ó Sin asisten­
cia; ó piso independiente; en
casa de/familia particular^ 
PedrólHolina, L .
AmrLÓ del Goierdo
D lÓ o t-B o ttV n , P A R I S
‘ (Establecido en 1797X 
Par^ anuncios y libros de 
4.906, dirigirse hasta él 15 'dé 
Septiembre pró:^imo á doU Pa­
blo Grágel, calle Simonet, 2̂. >
7 .i.'i
. ............ p A i - E t a á j c ^ c s z A . , , .....
T®*® te*te^f?^íí®da»/'d®Ma¿5aáHaifafados, espinos artifidales, sedas pean cerner harin^i piedras de ntoli* 
iteáfefcjaaiaaeyos aparatos de molinería, aceites dé ehgjube, c o i^ s  de cuero, ha^te, 
y todos los útites de agrícuitora, prensas de uva, de paja, de heno,
báscutes y cuMfte i^les se m in a n  en Isi indqî ]i;î  y  en la agri*
g a tAlo q o s
De interés público
«bapiiefií de 'Vaea
La libra de 920 gram os' en 
limpio, 2 pesetas; , v. 
Id e ^  id; conbneso 1,50 idr 
Idem id, ternera, ^ id.
Ó M lé S¿ JuaU'^ i  
’ Donde istin les fres dolnniBU
Pasa de'D. Francisco'Ltfpiañ'és
Aviso ' ,
Se qeden habitaciones con 
asistencia ó sin ella. Cintería 7.
Casa y iQOál
Desde li"
da la casa núm. 26:3 
boneros (Barrio'á 




dos casas, una mata ynjj 
piso alto Darán razómp 
la Acacia núm, 3 y 5. Y
los Galanes. ‘. -
PLftTA-MENESI
Bátar áíd Novedades y perfunteHa'
a l e ja n d r o  romej,
Marqués de Lariojs, d.--M Áli4£IÁ̂"
• :S e  ■t'VendeBr' 
puertas, ventanas y balcones 
en buen uso ^procedentes de 
.derribo;.palos rollizos de cinco 
váras á 2 pesetas.
Solar de la  'MerceÓ, al lado 
del Teatro Oervaptes.
Constante variedad en arficúios de fantasfa prt̂ dos pf» 
Surtidos comiptetos de Perfumería de lás ,más acreditadas 
Oastónes, Corbatas, Petaca», Cartelas, Tarjeteros, Saces dep^ |  
maw y viaje, etc., etc.
>aiá'lil Venta ú  MMaga y sh prsvteda de la 
Plato^MeBesa».
■
4» Marquévd* Lariof i 4
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—En la casa qué yo habito e|i el barrio Latino, calle de 
San Andrés délos Arcos; encima de una taberna.
—¿A quién la has confiado?
’* ’ " 4aco$tad% dejándola solD- cPíáb̂ t̂ ^̂
éñoresl—e^clamó Jüána que 
ser madre--: cuándq me ha- 
„ 3; decidle que estoy viajando,
____ _____ íuénbs para ella, porqtie yos no sabéis
quéiiindá es y qbé gentil. ¡Un ángelj de cabellos rubios y 
ensortijados! . . ■.
Y ’Jüána da aventúrerai Uorabaty se retorcía las manos.
_Está mujer miente—exclamó Hugo—¡no tiene hijos!
—¡Abl p̂or Santa Magdalena!; os ju?o que digo la;y¿rdad. 
—Pues bienr^diJo tíii^Q^sn breve lo sabremos. ¿Dón- 
, de está .lá taberna de quebablás? ,, , ., v ; .
—Eu elíceptro ;deJa calleiCpn la muestra de San Nico- 
’ láB;y>atrón deloSiestudiantesi ¡ ^
—Daine la llave de in  cuarto. -  ^  .
LáPU^re müjer se estremeció,,fî  ̂ en Hugo una mi­
rada de angustia. ^
íj*r¿pi0s mío!iíserán capaces desmatar á,nii hya!' y.
. r-ííNó, queremos sólo convencednos de qüe existe. Parné 
íL^véi ‘ *•' ’ ' ' '  ■' U-''■ ■-'m' '
Juana teníblaba, y, con ináno tréinulápresentó la llave 
• ' qué te'iiedían.::.;:'''7 i - -  ii;
-LAbora—exclamó Hugo—os toca á vosotros;
—¿Qué debemos hacer?—dijo Astpifo. ;; , . ; ¡ (,
*—IréíÂ  «on Groldericb á. Ja cabe de Saü Andrés . dé los 
ArcoS; 4  bts easa que está mujer os ha dichO; 
■oá^ l̂tpié'rnás? a . ‘<
;^.Os apbdérareis de la piñá—e^qlaruó el favQríio de la 
reina::Gatábna. y . : . - 7 ^ t ^
.-^¿Y quAbaremos deeUa? ¿Matarla?-.̂  1 ; > 
líe-No; Astolfo la; sacará bajq su capá- .
adónde la. llevo? • .•<.•■ ;,7 ;n-;vo;
-r-A tttLásapy ella la gu&darás basta el día eu.que 
nos ;YuelVas ,á yer 4 GoJderico 3 4  UJÍ» purquá. Golderico 
vaá yolver 4 decirüié si realmente esa túna exjste y iéstá 
en tu poder.
sino os vuelvo á ver ni al uno ni al otro? 
dÉitro de tres días no tienes noticias nuestras...
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che, la sangre que había perdido; de tal modo babíau dfebii 
litado aljoven, que durmió desde que émpeeaba á despun- 
tar el alba hasta la Uoéhe. ■  ̂t
Los últimos rayos del sol dorabaií las almenas del Lou- 
yre, cuando el joven se ayancó al sueño casi letárgico que 
le había dominado duraUte doce horas; despertóse lleno 
de fuerza y saltando del lécbo, exclamó: > >¿ 7 *
■—Ahora precisó es que la mujer del vampiro seaí libre 
yqueiUeamé. ; .
Y volvió ala taberna que estaba d espaldas de Nuestra' 
Señora. y . .
 ̂ Su amigo seguía cúidajKÍo al paje Golderico.
—¿Quieres ser yengadb|L-dijo á este últiúio Hugo, y 7 . 
.—¡Gb! Sí’, necesito, la vida; de ese bombre,—exelámó - el 
paje. . . .  . i- . , :.y í; - - y. :■
—No, su vida todavía no; ¿pero queréis servirtiie los dos? 
--Sin duda—^̂dij o el otro caballero que se llamaba Aistol- 
fo y era de raza alemana. ,
—Para ello tenéis que hacer antes un juramento. 
—Habla. • * ■- ■
, ^  jurarme que ni una sola palabrádeio qiie ha­
béis vistO: y sabido sajdrá de vuestra boca.* «ií v! í -i. 
—¡Lo juro!—dijo Astolfo;
—¿Y me vengarás? ; , 7
--Gruelmente—repuso Hpgo, que,teníanyáeií su cabeza 
todo un plan estratégico. ; ■ .
—Yo, á mi vez,j’uro callar-r-repuso GolderieOí 
—Pues bien, ejecutad mis órdenes. Tu el primero, AS- 
tolfo, baja á la cueva donde ̂ stá el negro.'
—¿Debo matarle?
^Sí, nos estorba; y como mudo  ̂para nadá sirve.
Astolfo tomó una de sus pistolas, ̂ baj ó á la* cueva y én 
breve subió diciendo:. . 7  : . ,
—Está hecho. . ’ i
—Ahora, venid conmigo los dos. ‘
—r¿A dónde'vamos? < ' jo  ,  ̂ , . <
-A la taberna de Garlomagno; » '
 ̂into al puente de Nesles? , • 7
Los tres se pusieron en parcha; la noche se echábá en­
cima. —  : . . ..J
Por el camino entraron en casa de un ropavejero y Hu­
go compró antifaces para lo# tres.
El uso del antifáz era muy frecuente en aquella época 
demisterigyde intrigas de todas clases y cuando unca-
m
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